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GLOSARIO 
 
 
Apalancamiento: El apalancamiento, en términos financieros, se refiere a la 
deuda o el préstamo de fondos para financiar la compra de los activos de la 
empresa. Los dueños de negocios pueden utilizar ya sea deuda o capital para 
financiar o comprar activos de la compañía. El uso de la deuda, o apalancamiento, 
aumenta el riesgo de quiebra de la compañía. Sin embargo, también aumenta los 
rendimientos de la empresa, concretamente el rendimiento sobre el capital. Esto 
es así porque, si la financiación de la deuda se utiliza en lugar de la financiación 
de capital, entonces capital del propietario no se diluye mediante la emisión de 
más acciones.1 
Contingencia: Desde el punto de vista económico-contable, hecho aún no 
ocurrido pero cuya eventual incidencia en la situación financiera o en los 
resultados debe ponerse en conocimiento de los usuarios de las cuentas anuales.2 
Costo: El costo, es pues, un valor, un resultado, cuya magnitud depende de la 
cantidad de recurso que se utilice en la producción/adquisición del bien o el 
servicio. El costo, que representa el valor monetario de la cantidad y calidad del 
insumo utilizado, no se mide por el hecho mismo de conocerlo y manipularlo 
aritméticamente.3 
Eficiencia: Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos 
utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que 
la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 
                                                             
1 ¿Qué es el apalancamiento? {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/que-es-el-apalancamiento.html) 
2Contingencia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.economia48.com/spa/d/contingencia/contingencia.htm) 
3
¿Qué es el costo y para qué se mide? {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/que-es-el-costo-y-para-que-se-mide.html)  
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objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 
recursos.4 
Inventario: El inventario representa la existencia de bienes almacenados 
destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 
transformación. Debe aparecer, contablemente, dentro del activo como un activo 
circulante.5 
Optimizar: Es un verbo que designa la acción de buscar la mejor forma de hacer 
algo. Como tal, es un verbo transitivo que se conjuga como “realizar”. La palabra 
optimizar se compone del vocablo “óptimo”, superlativo de ‘bueno’, que proviene 
del latín optĭmus, y del sufijo “-izar”, del latín -izāre6 
PADA: Provisiones Amortizaciones Depreciaciones y Agotamientos. 
Provisión: Una provisión es una cantidad de recursos que conserva la empresa 
debido a haber contraído una obligación, con el objetivo de guardar esos recursos 
hasta el momento en el que deba satisfacer la factura.7 
Recursos: Aquellos factores que combinados son capaces de generar valor en la 
producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva económica 
clásica, son capital, tierra y trabajo.8 
Solvencia: Desde el punto de vista financiero, se identifica con la capacidad de 
una entidad de generar fondos para atender, en las condiciones pactadas, los 
compromisos adquiridos con terceros.9 
                                                             
4
Diferencias entre eficiencia y eficacia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html) 
5Inventario. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (http://www.significados.com/Inventario/) 
6 Optimizar. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (http://www.significados.com/optimizar/) 
7Provisiones. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (https://debitoor.es/glosario/definicion-
provisiones) 
8
Recursos. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php) 
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Superávit: Es un término económico que es de uso común y se utiliza para hacer 
referencia a las balanzas comerciales que dan un resultado positivo a partir de una 
mayor cantidad de ingresos que de egresos10. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESUMEN 
                                                                                                                                                                                         
9Solvencia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: http://www.expansion.com/diccionario-
economico/solvencia.html) 
10Superávit. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.definicionabc.com/economia/superavit.php) 
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Con el objetivo de proporcionar a la comunidad en general, información clara y 
precisa en cuanto a aspectos financieros, el observatorio de Servicios Públicos del 
Valle, realizará el análisis de los estados financieros, de igual manera se 
realizarán los cálculos de indicadores y razones financieras que posibilitaran un 
diagnóstico completo de las empresas a estudiar.  
 
La información será obtenida por medio de la página del SUI (Sistema Único de 
Información de Servicios Públicos), dado que allí es donde se encuentra 
disponible la información financiera establecida como Balance General y Estado 
de Resultados como punto de partida para el observatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Las múltiples dificultades a las que se enfrentan a diario los millones de 
colombianos al momento de evaluar el trabajo realizado por los diferentes 
gobernantes electos por voto popular, que poseen el compromiso de la 
administración de las empresas publicas domiciliarias para el territorio nacional, 
obedece a varia razones, entre las cuales encontramos la falta de propagación de 
la situación económica de estas empresas y la ignorancia de la comunidad sobre 
aspectos de riqueza y finanzas de las mismas. 
 
Estas posiciones generan consecuencias, que se dirigen desde el errado análisis 
de los resultados y el manejo inapropiado de los gobernantes en la elección de la 
administración de los recursos o por el contrario el uso inadecuado por parte de 
los dirigentes de dichas empresas. 
 
Por lo anterior, el grupo de investigación sugiere determinar la posición económica 
y financiera de las Empresas Publicas del Valle, con la información suministrada 
por la entidad en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI), 
puesto que se considera de gran importancia realizar un análisis financiero que le 
permita tanto a la comunidad como a los entes interesados, conocer su situación 
actual. 
 
Como objetivo general de esta investigación se propuso: Suministrar a la 
comunidad en general, información clara, precisa, transparente, detallada y 
concisa de la posición financiera de la empresa SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO DEL VALLE S.A, realizando la descripción financiera, para el 
periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2014, y como objetivos 
específicos, los que se enumeran a continuación: 
• Realizar la descripción financiera de las Empresas de Servicios Públicos, a 
través del análisis de los componentes básicos de los estados financieros de la 
empresa.  
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• Calcular y analizar las razones financieras de liquidez, eficiencia y 
endeudamiento del servicio de energía eléctrica. 
 
• Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y 
productividad de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
 Por lo anterior este trabajo es de tipo descriptivo, ya que por medio de esta 
investigación se explicarán las características y hechos representativos de las 
Empresas Publicas del Valle S.A, se realizarán los análisis correspondientes, y se 
obtendrá información supletoria la cual a su vez se constituirá en base para el 
desarrollo del trabajo. 
 
 La Sociedad De Acueductos Y Alcantarillados Del Valle Del Cauca S A E S P 
Acuavalle S A E S P, se encuentra ubicada en la Calle 56N No.3N-19, Santiago de 
Cali, Valle del Cauca, Colombia, Suramérica. 
 
CREACIÓN: 
 
La historia de Acuavalle S.A. E.S.P. se remonta al siglo XX, cuando en 1936, en el 
periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo, se creó la Sección Especial de 
Acueductos, la cual dependía del Ministerio de Obras Públicas y cuya tarea era 
vigilar la ejecución de las obras de infraestructura sanitaria, ocupándose 
específicamente de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, cuya 
prestación corría a cargo de cada municipio. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD Y SERVICIOS QUE PRESTA A LA COMUNIDAD 
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El objeto de ACUAVALLE S.A. E.S.P. es el estudio, diseño, planeación, 
construcción, prestación y administración de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, aseo y energía, en Colombia y en el exterior, así como la prestación 
de servicios, construcción, administración de servicios públicos y asesorías, 
servicios de análisis físico-químico y microbiológico de agua potable, servicio de 
calibración de medidores de agua potable fría. 
Se entienden incluidos en ese objeto las actividades complementarias de los 
precitados servicios públicos, la producción y comercialización de agua tratada en 
bloque y envasada, así como los actos directamente relacionados con él y los 
hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones 
que se deriven, legal o convencionalmente de la existencia y funcionamiento de la 
sociedad. 
ACUAVALLE S.A. ESP tienen como función la prestación eficiente de servicios 
públicos domiciliarios, contribuyendo a la conservación y preservación del recurso 
hídrico, propendiendo por el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus usuarios en las áreas de influencia. 
 
 
 
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
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Este capítulo consiste en el análisis de los estados financieros de la “SOCIEDAD 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE”.  Donde se tuvieron en 
cuenta y se realizó el análisis de los estados financieros correspondientes desde 
el año 2000 hasta el año 2014.  
 
1.1. ESTADO DE RESULTADOS  
 
El estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y 
ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la 
forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 
determinado. 
El estado financiero es cerrado, ya que abarca un período durante el cual deben 
identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 
mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 
para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 
decisiones. 
Es un documento de obligada creación por parte de las empresas, junto con 
la memoria y el balance. Consiste en desglosar, los gastos e ingresos en distintas 
categorías y obtener el resultado, antes y después de impuestos.11 
 
 
 
1.1 UTILIDAD BRUTA 
 
                                                             
11 Estado de resultado {En línea}. {14 junio 2016} disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados. 
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La utilidad bruta es la diferencia entre los ingresos de una empresa por la venta de 
bienes y servicios y lo que cuesta producir esos bienes y servicios. La utilidad 
bruta no toma en cuenta los costos fijos, que son en gran medida los mismos, 
independientemente de la cantidad de unidades que la empresa produce y 
comercializa. La utilidad bruta muestra qué tan lucrativo puede ser un incremento 
en las ventas y qué tan bien puede resistir la empresa una caída en las ventas.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
12 ¿qué es la utilidad bruta? {en línea}. {14 junio de 2016}. Disponible en : 
http://www.ehowenespanol.com/utilidad-bruta-info_342300/ 
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Tabla 1. Ingresos operacionales, costo de ventas y utilidad bruta de cada servicio prestado por la empresa 
Fuente: SUI 
INGRESOS OPER. COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA INGRESOS OPER. COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA
2000 31.993.510,25$                      12.137.316,34$                 19.856.193,91$          8.995.309,10$         5.201.707,00$        3.793.602,1              
2001 35.962.895,94$                      14.549.854,12$                 21.413.041,81$          10.315.681,82$       6.235.651,77$        4.080.030,0              
2002 31.823.492,27$                      14.631.567,61$                 17.191.924,66$          11.936.376,38$       6.270.671,83$        5.665.704,5              
2003 31.379.821,38$                      13.252.249,52$                 18.127.571,85$          11.857.002,24$       5.679.535,51$        6.177.466,7              
2004 30.823.706,44$                      15.500.932,06$                 15.322.774,38$          11.750.598,82$       6.643.256,60$        5.107.342,2              
2005 32.066.883,28$                      21.114.989,61$                 10.951.893,67$          11.975.431,86$       9.049.281,26$        2.926.150,6              
2006 31.876.901,62$                      22.409.024,63$                 9.467.876,99$             12.486.457,70$       9.603.867,70$        2.882.590,0              
2007 36.993.082,11$                      24.671.130,27$                 12.321.951,84$          14.683.383,30$       10.573.341,55$      4.110.041,8              
2008 38.266.435,48$                      23.810.745,43$                 14.455.690,05$          15.273.716,82$       10.204.605,19$      5.069.111,6              
2009 40.918.481,99$                      26.719.446,35$                 14.199.035,64$          16.368.177,58$       11.451.191,29$      4.916.986,3              
2010 41.008.775,13$                      29.702.967,72$                 11.305.807,40$          16.346.263,57$       11.971.330,88$      4.374.932,7              
2011 44.175.747,06$                      29.798.717,75$                 14.377.029,32$          17.810.828,65$       12.109.721,50$      5.701.107,1              
2012 46.868.485,18$                      29.404.259,24$                 17.464.225,94$          18.764.004,84$       15.385.063,92$      3.378.940,9              
2013 49.819.380,70$                      29.704.184,82$                 20.115.195,88$          19.657.861,74$       14.210.768,27$      5.447.093,5              
2014 49.928.291,62$                      29.705.118,98$                 20.223.172,63$          19.742.124,01$       12.228.570,57$      7.513.553,4              
AÑO
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
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 Se evidencia la empresa “Sociedad de acueductos y alcantarillado del valle” presenta 
una utilidad bruta de $20.223.172 para acueducto y $7.513.553 para alcantarillado en lo 
que corresponde al año 2014 de lo cual podemos concluir que los ingresos por las 
ventas de sus bienes y servicios fue mayor o superior que los costos incurridos en la 
producción de esos mismos bienes y servicios prestados por esta entidad; de tal 
manera que el incremento obtenido año a año nos deja por deducir o concluir que se 
podrían aumentar las ventas y porque no pensar en que esta sociedad puede tener 
capacidad para resistir una caída en sus ventas. 
 
 
Grafica 1. Variación porcentual de la utilidad bruta obtenida por la prestación del 
servicio de alcantarillado entre el año 2000-2014.  
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Se evidencia en el grafico porcentual relacionado anteriormente que el servicio de 
alcantarillado muestra o evidencia en la mayoría de los respectivos años una elevación 
pero sobre todo en la variación presentada en el año 2013-2014 y en la variación 
reflejada en los 2004- 2005. Se puede decir que fueron años donde sus ventas fueron 
superiores a sus costos pero no dejando atrás las caídas reflejadas en los años 2012-
2013 que en cierto modo es la más significativa, analizando un mal proceso de ventas, 
entre otras. 
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Grafica 2 . Representación porcentual de los costos en ventas respecto a los 
ingresos operacionales en el servicio de acueducto.  
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El costo de ventas respecto a los ingresos obtenidos por el servicio de acueducto 
prestado a la comunidad nos muestra o nos permite observar que porcentaje de las 
ventas es el costo de tal forma que para los años 2006 y 2010 los costos de ventas 
tuvieron un porcentaje alto en las ventas dejando una utilidad bruta un poco menor 
comparados con los demás años analizados pero a pesar de que el costo obtuvo una 
cantidad porcentual considerable respecto a las ventas la empresa no obtuvo perdida 
bruta. 
1.1.2 UTILIDAD OPERACIONAL 
 
La utilidad operacional es diferente de la utilidad neta o líquida, puesto que la utilidad 
operacional no toma en cuenta todos los conceptos de un estado de resultados. 
La utilidad operacional se refiere única y exclusivamente a los ingresos y gastos 
operacionales, dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales. 
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La utilidad operacional es el resultado de tomar los ingresos operacionales y restarle los 
costos y gastos operacionales. 
Recordemos que los ingresos, costos y gastos operacionales, son aquellos 
relacionados directamente con el objeto social de la empresa, con su actividad 
principal.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
13 Utilidad operacional {en línea}.{14 de junio de 2016} disponible en: 
http://www.gerencie.com/utilidad-operacional.html 
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Tabla 2 . Utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración, y provisiones, agotamientos 
depreciaciones y amortizaciones en millones de pesos 
Fuente: SUI. 
UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMON
PROVISIONES-
AGOTAMINETOS-
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES
UTILIDAD 
OPERACIONAL
UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMON
PROVISIONES-
AGOTAMINETOS-
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL
2000 19.856.193,91$     6.438.457,14$       8.372.440,80$          5.045.296,0    3.793.602,10$     2.759.338,77$     3.588.188,91$      (2.553.925,59)$     
2001 21.413.041,81$     7.001.694,92$       9.464.008,75$          4.947.338,1    4.080.030,05$     3.000.726,39$     4.056.003,75$      (2.976.700,09)$     
2002 17.191.924,66$     6.375.733,26$       6.884.332,58$          3.931.858,8    5.665.704,55$     2.732.457,11$     2.950.428,25$      (17.180,81)$           
2003 18.127.571,85$     6.095.068,33$       4.796.812,08$          7.235.691,4    6.177.466,73$     2.612.172,14$     2.055.776,61$      1.509.517,98$       
2004 15.322.774,38$     6.162.056,27$       4.198.728,90$          4.961.989,2    5.107.342,22$     2.640.881,26$     1.799.455,24$      667.005,72$          
2005 10.951.893,67$     5.224.544,97$       4.152.293,32$          1.575.055,4    2.926.150,60$     2.239.090,70$     1.779.554,28$      (1.092.494,38)$     
2006 9.467.876,99$        5.738.048,96$       797.873,91$             2.931.954,1    2.882.590,00$     2.459.163,84$     341.945,96$          81.480,20$            
2007 12.321.951,84$     6.541.482,98$       3.350.614,62$          2.429.854,2    4.110.041,76$     2.803.492,70$     1.461.093,83$      (154.544,78)$         
2008 14.455.690,05$     7.406.317,95$       4.712.747,42$          2.336.624,7    5.069.111,64$     3.174.136,26$     1.916.004,89$      (21.029,51)$           
2009 14.199.035,64$     9.251.774,74$       4.905.832,55$          41.428,4         4.916.986,29$     3.965.046,32$     2.545.648,38$      (1.593.708,42)$     
2010 11.305.807,40$     8.925.220,58$       3.017.006,86$          (636.420,0)      4.374.932,69$     3.825.094,53$     1.271.022,66$      (721.184,50)$         
2011 14.377.029,32$     8.530.526,60$       5.275.411,23$          571.091,5       5.701.107,15$     3.655.939,98$     2.486.056,12$      (440.888,95)$         
2012 17.464.225,94$     8.790.501,10$       5.838.592,98$          2.835.131,9    3.378.940,92$     3.767.357,61$     3.259.781,23$      (3.648.197,92)$     
2013 20.115.195,88$     7.003.582,99$       7.124.120,48$          5.987.492,4    5.447.093,48$     3.001.535,57$     3.444.177,42$      (998.619,51)$         
2014 20.223.172,63$     7.105.481,56$       9.607.031,92$          3.510.659,2    7.513.553,44$     3.045.206,38$     3.965.743,33$      502.603,73$          
AÑO
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
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Se observa que al restarle a la utilidad bruta una serie de gastos y provisiones para los 
servicios de acueducto y alcantarillado en las que incurre la empresa para poder 
prestarle a la comunidad el servicio se puede deducir que es una organización que con 
su actividad económica está dejando a los socios o accionistas una utilidad que es lo 
que se espera y de igual manera que la actividad económica logra superar sus costos y 
gastos con los ingresos propios generados por su actividad. 
 
Grafica 3. Representación porcentual de los costos en ventas respecto a los 
ingresos operacionales en el servicio de alcantarillado. 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
El costo de ventas respecto a los ingresos obtenidos por el servicio de alcantarillado 
prestado a la comunidad nos muestra o nos permite observar que porcentaje de las 
ventas es el costo de tal forma que para los años 2006 y 2012 los costos de ventas 
tuvieron un porcentaje alto en las ventas dejando una utilidad bruta un poco menor 
comparados con los demás años analizados pero a pesar de que el costo obtuvo una 
cantidad porcentual considerable respecto a las ventas la empresa no obtuvo perdida 
bruta. 
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Grafica 4. Representación porcentual de los costos en ventas respecto a los ingresos operacionales en el 
servicio de alcantarillado. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio. 
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La utilidad bruta ha presentado un comportamiento variado. En los primeros siete años 
se presentó un descenso gradual con su máximo pico entre los años 2003 y 2006. A 
partir del 2006 al 2009 se recuperó y luego en el año 2010 presento un descenso y del 
2010 al 2014 presento un ascenso vertiginoso. Los gastos de administración, 
provisiones-agotamientos – depreciaciones y amortizaciones y la utilidad operacional 
han presentado un comportamiento constante en los quince años analizados. 
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Grafica 5 . Representación porcentual de la utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración, y 
provisiones, agotamientos depreciaciones y amortizaciones frente a los ingresos operacionales para el servicio 
de acueducto.  
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio.                        
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UTILIDAD BRUTA $ 3.79$ 4.08$ 5.66 $ 6.17 $ 5.10 $ 2.92 $ 2.88 $ 4.11$ 5.06$ 4.91$ 4.37$ 5.70$ 3.37 $ 5.44
GASTOS ADMON $ 2.75$ 3.00$ 2.73 $ 2.61 $ 2.64 $ 2.23 $ 2.45 $ 2.80$ 3.17$ 3.96$ 3.82$ 3.65$ 3.76 $ 3.00
PROVISIONES-AGOTAMINETOS-
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
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UTILIDAD OPERACIONAL (2.553(2.976(17.181.509.667.00(1.09281.480(154.5(21.02(1.593(721.1(440.8(3.648(998.6
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La utilidad bruta ha presentado un comportamiento variado par el servicio de 
alcantarillado; en los primeros siete años presentó un descenso gradual con su máximo 
pico entre los años 2005 y 2006. 
 A partir del 2006 al 2009 se recuperó y seguidamente en el año 2010 presento una 
caída, posteriormente del año 2010 al 2011 presento un incremento, y a partir del 2011 
al 2012 una declinación y desde del 2012 al 2014 tuvo un subida vertiginosa. Los 
gastos de administración, provisiones-agotamientos – depreciaciones y amortizaciones 
y la utilidad operacional han presentado un comportamiento constante de los años 2000 
al 2014. 
1.1.3. UTILIDAD NETA  
 
Se entiende por utilidad neta, la utilidad resultante después de restar y sumar de 
la utilidad operacional, los gastos e ingresos no operacionales respectivamente, los 
impuestos y la Reserva legal. Es la utilidad que efectivamente se distribuye a los 
socios.14 
 
 
                                                             
14 Utilidad neta. {en línea}.{14 de junio 2016} disponible en: http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html 
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Tabla 3 . Utilidad operacional, otros ingresos, otros gastos y utilidad neta del servicio de acueducto. 
Fuente: SUI 
Se observa que la utilidad neta en el servicio de acueducto en los últimos tres años (2012, 2013,2014) tuvo un aumento lo 
que es un buen factor para los inversionistas y los socios porque es una buena utilidad para repartir las ganancias y 
también pensar en nuevas inversiones o para la adquisición de propiedad, planta y equipo. 
 
AÑO UTILIDAD OPERACIONAL OTROS INGRESOS OTROS GASTOS 
UTILIDAD ANTES DE 
AJUSTE
CORRECCION 
MONETARIA
UTILIDAD NETA
2000 5.045.295,98$     764.342,09$         1.638.986,64$       4.170.651,43$     429.273,32$          4.599.924,75$     
2001 4.947.338,15$     2.663.071,07$     3.380.805,55$       4.229.603,67$     373.301,80$          4.602.905,47$     
2002 3.931.858,82$     1.007.820,02$     1.896.327,91$       3.043.350,93$     235.910,81$          3.279.261,74$     
2003 7.235.691,44$     365.106,34$         5.322.601,10$       2.278.196,68$     264.616,72$          2.542.813,40$     
2004 4.961.989,21$     3.317.697,76$     3.141.881,17$       5.137.805,80$     (2.682.646,39)$     2.455.159,41$     
2005 1.575.055,38$     4.636.868,98$     3.643.162,16$       2.568.762,20$     114.544,48$          2.683.306,68$     
2006 2.931.954,12$     1.474.995,16$     2.727.644,00$       1.679.305,29$     34.523,37$            1.713.828,66$     
2007 2.429.854,24$     2.410.293,14$     2.180.147,79$       2.659.999,59$     31.329,02$            2.691.328,60$     
2008 2.336.624,69$     1.574.776,67$     2.769.955,94$       1.141.445,42$     42.721,18$            1.184.166,60$     
2009 41.428,35$           7.478.451,58$     1.871.986,60$       5.647.893,33$     33.426,16$            5.681.319,49$     
2010 (636.420,03)$       2.404.033,21$     664.429,23$           1.103.183,96$     41.865,48$            1.145.049,44$     
2011 571.091,49$         1.840.499,75$     1.303.079,82$       1.108.511,41$     62.628,02$            1.171.139,43$     
2012 2.835.131,86$     4.107.689,22$     2.401.601,63$       4.541.219,45$     62.601,44$            4.603.820,89$     
2013 5.987.492,41$     698.277,12$         1.687.300,73$       4.998.468,79$     62.617,51$            5.061.086,30$     
2014 3.510.659,16$     2.932.599,91$     1.098.022,90$       5.345.236,17$     62.617,51$            5.407.853,67$     
ACUEDUCTO
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Tabla 4 . Utilidad operacional, otros ingresos, otros gastos y utilidad neta del servicio de alcantarillado. 
ALCANTARILLADO 
AÑO UTILIDAD OPERACIONAL OTROS INGRESOS OTROS GASTOS  
UTILIDAD ANTES DE 
AJUSTE 
CORRECCION 
MONETARIA 
UTILIDAD NETA 
2000                (2.553.925,6)  $                           327.575,18   $           702.422,85                (2.928.773,3)  $          183.974,28                   (2.744.799,0) 
2001                (2.976.700,1)  $                        1.141.316,17   $        1.448.916,66                (3.284.300,6)  $          159.986,49                   (3.124.314,1) 
2002                      (17.180,8)  $                           431.922,87   $           812.711,96                    (397.969,9)  $          101.104,63                       (296.865,3) 
2003                   1.509.518,0   $                           156.474,14   $        2.281.114,76                    (615.122,6)  $          113.407,17                       (501.715,5) 
2004                      667.005,7   $                        1.421.870,47   $        1.346.520,50                      742.355,7   $    (1.149.705,60)                      (407.349,9) 
2005                (1.092.494,4)  $                        1.987.229,56   $        1.561.355,21                    (666.620,0)  $            49.090,49                       (617.529,5) 
2006                         81.480,2   $                           632.140,78   $        1.168.990,28                    (455.369,3)  $            14.795,73                       (440.573,6) 
2007                    (154.544,8)  $                        1.032.982,77   $           934.349,05                      (55.911,1)  $            13.426,72                         (42.484,3) 
2008                      (21.029,5)  $                           674.904,29   $        1.187.123,97                    (533.249,2)  $            18.309,08                       (514.940,1) 
2009                (1.593.708,4)  $                        3.205.050,68   $           802.279,97                      809.062,3   $            14.325,50                         823.387,8  
2010                    (721.184,5)  $                        3.205.050,68   $           284.755,38                   2.199.110,8   $            17.942,35                      2.217.053,1  
2011                    (440.888,9)  $                        3.205.050,68   $           558.462,78                   2.205.698,9   $            26.840,58                      2.232.539,5  
2012                (3.648.197,9)  $                        3.205.050,68   $        1.029.257,84                (1.472.405,1)  $            26.829,19                   (1.445.575,9) 
2013                    (998.619,5)  $                        3.205.050,68   $           723.128,89                   1.483.302,3   $            26.836,07                      1.510.138,4  
2014                      502.603,7   $                        3.205.050,68   $           470.581,24                   3.237.073,2   $            26.836,07                      3.263.909,2  
Fuente: SUI. 
Se evidencia que para el servicio de alcantarillado la empresa obtuvo perdida en la mayoría de los años sin embargo; en 
el año 2014 se pudo observar una utilidad neta en este servicio lo que es un buen factor para los inversionistas y los 
socios porque es una buena utilidad para repartir las ganancias y también pensar en nuevas inversiones o para la 
adquisición de propiedad, planta y equipo. 
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Grafica 6 . Comportamiento de otros ingresos y gastos correspondientes al servicio de acueducto. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
En siete años de los quince años analizados los otros gastos fueron superiores a los ingresos pero en el análisis de los 
quince años se puede compensar con los ingresos obtenidos en el año 2009, 2010,2012 y 2014 donde los ingresos 
fueron el doble de los otros gastos  
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Grafica 7 . Comportamiento de otros ingresos y gastos correspondientes al servicio de alcantarillado. 
Fuente: SUI  
En siete años de los quince años analizados los otros gastos fueron superiores a los ingresos en el servicio de 
alcantarillado pero en el análisis de los quince años se puede compensar con los ingresos obtenidos en el año 2009, 
2010,2012 y 2014 donde los ingresos fueron el doble de los otros gastos. 
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 1.1.3.1 Corrección Monetaria 
 
La corrección monetaria es un mecanismo destinado a reconocer el efecto inflacionario 
en un determinado ejercicio comercial en aquellas partidas de la empresa y clasificadas 
en activos y pasivos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta.
15
 
 
Grafica 8 . Comportamiento de la utilidad neta en el servicio de acueducto 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UTILIDAD NETA $ 4.5 $ 4.6 $ 3.2 $ 2.5 $ 2.4 $ 2.6 $ 1.7 $ 2.6 $ 1.1 $ 5.6 $ 1.1 $ 1.1 $ 4.6 $ 5.0 $ 5.4
 $ -
 $ 1.000.000,00
 $ 2.000.000,00
 $ 3.000.000,00
 $ 4.000.000,00
 $ 5.000.000,00
 $ 6.000.000,00
Fuente: SUI   
En los quince años analizados se puede observar que la utilidad neta presento un 
descenso progresivo desde el 2000 hasta el 2008, llegando en este año al más bajo 
valor equivalente a un millón de pesos; en el 2009 tuvo un alza considerable que fue la 
máxima observada en el periodo de estudio de cinco millones quinientos, durante el 
periodo siguiente entre el 2010 y el 2011 se presentó nuevamente una caída hasta un 
millón y desde este año presento un ascenso continuo hasta el año 2014. 
                                                             
15Que es la corrección monetaria. {En línea}. {14 de junio de 2016} disponible en: 
http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_2655.htm 
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Grafica 9 . Comportamiento de la utilidad neta en el servicio de alcantarillado 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Fuente: SUI  
En los años analizados para la empresa de servicios públicos del valle se observa 
pérdida neta exceptuando los años 2009 y 2014. 
 
1.2 BALANCE GENERAL 
El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 
determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente 
los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre 
estos (el patrimonio neto).16 
 
 
                                                             
16 Definición de balance general. {en línea}. {14 de junio de 2016} disponible en: http://definicion.de/balance-
general/ 
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1.2.1 ACTIVOS 
 
Es la cuenta que nos representa todos los bienes y derechos apreciables en dinero, de 
propiedad de la empresa. Se entiende por bien, entre otros, el dinero en bancos o en 
caja, las mercancías, los muebles y los vehículos; por derechos, las cuentas por cobrar 
y todos los créditos a su favor. 
Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como 
resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa 
beneficios económicos futuros.17 
 
1.2.2 ACTIVOS CORRIENTES 
 
Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse 
en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de estos activos además 
de caja y bancos, se tienen las inversiones a corto plazo, la cartera y los inventarios.18 
 
 
SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Con el propósito de analizar los activos corrientes de la empresa para el servicio de 
acueducto se partirá de la información suministrada en el Balance General de cada 
periodo, de tal manera que se lograra conocer las variaciones de dicho activo y la 
representación que tienes esto cuentas dentro del grupo de Activos Corrientes y No 
Corrientes. 
                                                             
17 Activo.{en línea}.{15 junio de 2016} disponible en: 
https://contabilidadfinancieracolombia.wordpress.com/cuentas-contables/ 
18 Activos corrientes {en línea}. {15 junio de 2016} disponible en: http://www.gerencie.com/activos-corrientes.html 
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
 
Con el propósito de analizar los activos corrientes de la empresa para el servicio de 
alcantarillado se partirá de la información suministrada en el Balance General de cada 
periodo, de tal manera que se lograra conocer las variaciones de dicho activo y la 
representación que tienes esto cuentas dentro del grupo de Activos Corrientes y No 
Corrientes. 
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Tabla 5 . Comportamiento de los activos corrientes en millones de pesos para el servicio de acueducto 
 
Fuente: SUI 
 
AÑO EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES INVENTARIO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE
2000 6.238.584,72$       1.680.763,76$           8.650.474,36$        69.296,76$                 53.802,58$           16.692.922,18$         
2001 7.369.268,04$       3.402.633,85$           14.942.126,51$     123.691,14$               75.726,94$           25.913.446,48$         
2002 3.561.407,09$       830.855,78$               16.008.480,04$     99.739,47$                 112.392,84$        20.612.875,21$         
2003 6.087.906,52$       18.420.806,36$         52.123.070,94$     140.307,48$               190.853,31$        76.962.944,62$         
2004 6.512.421,87$       20.824.965,05$         19.936.779,68$     589.540,59$               258.259,11$        48.121.966,29$         
2005 3.868.379,88$       24.033.875,81$         23.250.512,76$     789.835,59$               194.154,22$        52.136.758,26$         
2006 5.277.544,16$       17.549.879,22$         21.088.061,97$     626.937,67$               343.901,47$        44.886.324,50$         
2007 3.971.643,32$       2.805.952,76$           23.238.959,46$     740.389,73$               258.436,05$        31.015.381,31$         
2008 8.576.177,52$       2.403.936,85$           20.379.575,11$     1.125.648,87$           18.155.113,83$  50.640.452,19$         
2009 10.108.188,35$     600.896,45$               19.669.446,11$     734.082,87$               24.211.544,62$  55.324.158,39$         
2011 3.540.722,32$       1.072.876,12$           21.738.727,01$     359.828,46$               26.176.072,18$  52.888.226,10$         
2012 4.654.574,31$       98.082,84$                 19.417.300,58$     365.289,97$               29.045.884,80$  53.581.132,50$         
2013 10.224.391,62$     970.154,24$               27.951.938,25$     347.053,77$               -$                       39.493.537,88$         
2014 11.438.029,27$     1.747.611,19$           28.512.505,60$     332.715,26$               9.275,99$             42.040.137,30$         
TOTAL 91.429.238,98$     96.443.290,29$         316.907.958,38$   6.444.357,63$           99.085.417,94$  610.310.263,22$      
ACUEDUCTO
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Como se observar en la tabla presentada anteriormente los activos  corrientes para el 
servicio de acueducto en pesos refleja un total activo corriente de 42.040.137 para el 
periodo 2014 pero donde se evidencia un alto porcentaje de deudores lo que le 
conviene a la empresa y de cierto modo la hace ser un poco más liquida hacia el futuro. 
Como se puede observar la empresa tiene una cantidad de inventario muy bajo lo que 
puede ser favorable porque al tener mucha cantidad puede dañarse con el tiempo.  
 
Grafica 10 . Variación porcentual en los activos corrientes para el servicio de 
acueducto 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
  
 
Se evidencia en el grafico porcentual relacionado anteriormente para la variación 
porcentual del servicio de acueducto muestra o evidencia en la mayoría de los 
respectivos años un estado estático en la variación presentada entre los años 2004 -
2013 y en la variación reflejada en los 2004- 2005. Se puede decir que fueron años 
donde sus activos corrientes no presentaron ninguna clase de perdida. De cierto modo 
en el 2014 tuve un crecimiento significativo lo que es conveniente para la empresa por 
su rápida liquidez. 
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Grafica 11. Variación porcentual en los activos corrientes para el servicio de 
alcantarillado 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se evidencia en el grafico porcentual relacionado anteriormente para la variación 
porcentual del servicio de alcantarillado muestra o evidencia en la mayoría de los 
respectivos años un estado estático en la variación presentada entre los años 2004 -
2013 y en la variación reflejada en los 2004- 2005. Se puede decir que fueron años 
donde sus activos corrientes no presentaron ninguna clase de perdida. De cierto modo 
en el 2014 tuve un crecimiento significativo lo que es conveniente para la empresa por 
su rápida liquidez. 
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Grafica 12. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo corriente 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se puede resaltar que los deudores tienen un porcentaje un poco mayor a la mitad de 
los activos corrientes de la empresa para el servicio de acueducto equivalente al 52%; 
por su parte el inventario de la empresa tiene un porcentaje del 1% lo que refleja un alto 
nivel de ventas y poco almacenamiento del inventario que si bien se sabe el 
almacenamiento por largos periodos puede traer obsolescencia para cada uno de ellos. 
La empresa tiene un porcentaje de inversión alto lo cual la puede hacer acreedora de 
poder sobre otras empresas lo cual puede convertirse en fuente de financiación en el 
futuro; por su parte el efectivo y otros activos tienen una tercera parte de la empresa la 
cual puede ser muy favorable. 
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Tabla 6. Comportamiento de los activos corrientes en millones de pesos para el servicio de alcantarillado 
ALCANTARILLADO 
AÑO EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES OTROS ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
2000  $          2.673.679,17   $                  720.327,33   $           2.787.099,96   $               23.058,25   $           6.204.164,70  
2001  $          3.158.257,73   $              1.458.271,65   $           1.178.697,04   $               32.454,40   $           5.827.680,82  
2002  $          1.526.317,33   $                  356.081,05   $           1.441.154,12   $               48.168,36   $           3.371.720,85  
2003  $          2.609.102,80   $              7.894.631,30   $        17.548.435,08   $               81.794,27   $        28.133.963,45  
2004  $          2.791.037,94   $              8.924.985,02   $           3.895.280,04   $             110.682,47   $        15.721.985,48  
2005  $          1.657.877,09   $            10.300.232,49   $           5.253.874,12   $               83.208,95   $        17.295.192,66  
2006  $          2.261.804,64   $              7.521.376,81   $           7.925.009,73   $             147.386,35   $        17.855.577,53  
2007  $          1.702.132,85   $              1.202.551,18   $           9.788.112,32   $             110.758,31   $        12.803.554,66  
2008  $          3.675.504,65   $              1.030.258,65   $           9.275.859,65   $         7.780.763,07   $        21.762.386,02  
2009  $          4.332.080,72   $                  257.527,05   $           8.470.644,00   $       10.376.376,27   $        23.436.628,04  
2011  $          1.517.452,42   $                  459.804,05   $           9.316.810,41   $       11.218.316,65   $        22.512.383,53  
2012  $          1.994.817,56   $                    42.035,50   $           8.409.673,69   $       12.448.236,34   $        22.894.763,10  
2013  $          4.381.882,12   $                  415.780,39   $        12.278.632,27   $                              -     $        17.076.294,78  
2014  $          4.902.012,54   $                  748.976,22   $        12.810.827,18   $                 3.975,43   $        18.465.791,37  
Fuente: SUI. 
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Se observa en la tabla presentada anteriormente los activos  corrientes para el servicio 
de alcantarillado en pesos refleja un total activo corriente de 18.465.791 para el periodo 
2014 pero donde se evidencia un alto porcentaje de deudores lo que le conviene a la 
empresa y de cierto modo la hace ser un poco más liquida hacia el futuro. Como se 
puede observar la empresa tiene una cantidad de inventario muy baja lo que puede ser 
favorable porque al tener mucha cantidad puede dañarse con el tiempo.  
 
Grafica 13. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo corriente 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se evidencia que los deudores tienen un porcentaje un poco menor a la mitad de los 
activos corrientes de la empresa para el servicio de alcantarillado equivalente al 47%; 
por su parte el inventario de la empresa no tiene porcentaje lo que refleja un alto nivel 
de ventas y poco almacenamiento del inventario que si bien se sabe el almacenamiento 
por largos periodos puede traer obsolescencia para cada uno de ellos. La empresa 
tiene un porcentaje de inversión alto lo cual la puede hacer acreedora de poder sobre 
otras empresas logrando convertirse en fuente de financiación en el futuro; por su parte 
el efectivo y otros activos tienen una tercera parte de la empresa la cual puede ser muy 
favorable.  
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1.2.2.1  ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
El activo no corriente es aquel activo que sólo es susceptible de convertirse en efectivo 
en un periodo superior a un año, en el mediano o largo plazo.19  
 
 
 
 
 
 
                                                             
19Activos no corrientes {en línea}.{16 junio de 2016} disponible en : http://www.gerencie.com/activos-no-
corrientes.html 
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Tabla 7. Comportamiento de los activos no corrientes en el servicio de acueducto 
AÑO  
 ACUEDUCTO  
INVERSIONES 
 PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  
 OTROS ACTIVOS  
 TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES  
2000 $                      65.693,09 $          20.466.489,64 $        30.169.537,20 $           50.701.719,93 
2001 $                         2.936,29 $          21.989.326,90 $        30.401.824,60 $           52.394.087,79 
2002 $                         6.128,79 $          25.353.078,53 $        43.251.389,97 $           68.610.597,29 
2003 $                         6.504,05 $          26.688.666,39 $        41.508.580,51 $           68.203.750,96 
2004 $                         6.186,87 $          82.980.421,29 $        34.538.354,18 $        117.524.962,34 
2005 $                         6.188,08 $          44.971.940,18 $        32.346.814,40 $           77.324.942,65 
2006 $                         4.874,98 $          73.906.610,60 $        30.257.081,56 $        104.168.567,14 
2007 $                         6.806,37 $        111.681.929,50 $        97.489.179,54 $        209.177.915,40 
2008 $                         6.806,37 $        122.016.821,29 $        86.572.956,34 $        208.596.583,99 
2009 $                         6.820,37 $        118.740.083,66 $     108.571.990,37 $        227.318.894,40 
2011 $                         7.006,20 $        124.862.389,20 $     106.381.099,18 $        231.250.494,57 
2012 $                         7.006,20 $        119.120.774,98 $     105.359.419,23 $        224.487.200,42 
2013 $                         7.006,20 $        146.518.858,66 $     122.080.325,16 $        268.606.190,01 
2014 $                         7.006,20 $        146.211.417,36 $     121.039.112,12 $        267.257.535,68 
Fuente: SUI 
 
Como podemos observar en la tabla presentada anteriormente los activos no corrientes 
para el servicio de acueducto en pesos refleja un total activo corriente de 267.257.535 
para el periodo 2014 pero donde se evidencia un alto porcentaje de propiedad, planta y 
equipo lo que le conviene a la empresa y de cierto modo la hace ser un poco más 
liquida hacia el futuro. Como se puede observar la empresa tiene una cantidad de otros 
activos lo que puede ser favorable hacia el futuro. 
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Tabla 8. Comportamiento de los activos no corrientes en el servicio de 
alcantarillado 
AÑO  
 ALCANTARILLADO  
 INVERSIONES  
 PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO  
 OTROS ACTIVOS  
 TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES  
2000  $                    28.154,183   $          63.469.375,74   $        30.169.537,20   $                 93.667.067  
2001  $                      1.258,412   $          66.570.921,56   $        30.401.824,60   $                 96.974.005  
2002  $                      2.626,625   $          74.033.086,28   $        43.251.389,97   $              117.287.103  
2003  $                      2.787,452   $          81.464.949,14   $        41.508.580,51   $              122.976.317  
2004  $                      2.651,514   $          90.114.310,75   $        34.538.354,18   $              124.655.316  
2005  $                      2.652,033   $        127.323.163,59   $        32.346.814,40   $              159.672.630  
2006  $                      2.089,274   $          83.907.532,54   $        30.257.081,56   $              114.166.703  
2007  $                      2.917,014   $          88.752.798,52   $        97.489.179,54   $              186.244.895  
2008  $                      2.917,014   $          87.171.292,54   $        86.572.956,34   $              173.747.166  
2009  $                      2.923,014   $          95.576.240,71   $     108.571.990,37   $              204.151.154  
2011  $                      3.002,658   $        101.510.163,01   $     106.381.099,18   $              207.894.265  
2012  $                      3.002,658   $          97.821.387,11   $     105.359.419,23   $              203.183.809  
2013  $                      3.002,658   $          59.886.992,57   $     122.080.325,16   $              181.970.320  
2014  $                      3.002,658   $          60.094.257,11   $     121.039.112,12   $              181.136.372  
Fuente: SUI 
 
Se observa en la tabla presentada anteriormente los activos no corrientes para el 
servicio de alcantarillado en pesos refleja un total activo corriente de 181.136.372 para 
el periodo 2014 pero donde se evidencia un alto porcentaje de propiedad, planta y 
equipo lo que le conviene a la empresa y de cierto modo la hace ser un poco más 
liquida hacia el futuro. Como se puede observar la empresa tiene una cantidad de otros 
activos lo que puede ser favorable hacia el futuro. 
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Grafica 14. Variación porcentual en los activos no corrientes en el servicio de 
acueducto 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se evidencia en el grafico porcentual relacionado anteriormente para la variación 
porcentual del servicio de acueducto muestra o evidencia en la mayoría de los 
respectivos años un estado estático en la variación presentada entre los años 2000 -
2013 y en la variación reflejada en estos años, se puede decir que fueron años donde 
sus activos no corrientes no presentaron ninguna clase de perdida. De cierto modo en 
el 2014 tuve un crecimiento significativo lo que es conveniente para la empresa para su 
liquidez en el futuro. 
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Grafica 15 .Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo no corriente del servicio de 
acueducto 
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Se puede resaltar que la propiedad, planta y equipo  tienen un porcentaje un poco 
mayor a la mitad de los activos no  corrientes de la empresa para el servicio de 
acueducto equivalente al 54%; por su parte las inversiones de la empresa tiene un 
porcentaje del 0% lo que refleja un bajo nivel de inversiones a largo plazo  La empresa 
tiene un porcentaje de otros activos alto lo cual la puede hacer acreedora de poder 
sobre otras empresas lo cual puede convertirse en fuente de financiación en el futuro. 
Grafica 16. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, 
inventarios y otros activos respecto al activo corriente del servicio de 
alcantarillado 
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Se puede resaltar que la propiedad, planta y equipo  tienen un porcentaje un poco 
mayor a la mitad de los activos no  corrientes de la empresa para el servicio de 
acueducto equivalente al 54%; por su parte las inversiones de la empresa tiene un 
porcentaje del 0% lo que refleja un bajo nivel de inversiones a largo plazo  La empresa 
tiene un porcentaje de otros activos alto lo cual la puede hacer acreedora de poder 
sobre otras empresas lo cual puede convertirse en fuente de financiación en el futuro. 
  
Grafica 17. Variación porcentual en los activos no corrientes en el servicio de 
alcantarillado 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se evidencia en el grafico porcentual relacionado anteriormente para la variación 
porcentual del servicio de acueducto muestra o evidencia en la mayoría de los 
respectivos años un estado estático en la variación presentada entre los años 2000 -
2013 y en la variación reflejada en estos años, se puede decir que fueron años donde 
sus activos no corrientes no presentaron ninguna clase de perdida. De cierto modo en 
el 2014 tuve un crecimiento significativo lo que es conveniente para la empresa para su 
liquidez en el futuro. 
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1.2.3  PASIVOS 
 
Es la cuenta que representa todas las obligaciones contraídas por la empresa para su 
cancelación en el futuro. Son las deudas que debe pagar por cualquier concepto. Es la 
representación financiera de las obligaciones presentes del ente económico, derivadas 
de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá 
transferir recursos o proveer servicios de otros entes.20 
 
1.2.3.1 PASIVOS CORRIENTES 
 
Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar en un 
plazo igual o inferior a un año.21 
 
 
  
 
                                                             
20 Pasivos {en línea}.{16 junio de 2016} disponible en :http://www.gerencie.com/contabilidad.html 
21 Pasivos no corrientes {en línea}.{16 de junio de 216} disponible en: http://www.gerencie.com/pasivos-
corrientes.html 
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Tabla 9. Comportamiento de los pasivos corrientes   en millones de pesos para el servicio de acueducto 
 
ACUEDUCTO 
AÑO operación de crédito 
público 
obligaciones 
financieras cuentas por pagar obligaciones laborales pasivo estimado Total pasivo corriente 
2000  $                                      -     $                157.679,52   $          2.232.595,03   $             3.048.427,46   $       3.725.211,99   $             9.163.914,01  
2001  $                                      -     $                207.756,19   $          3.757.160,10   $             3.165.698,47   $          979.551,91   $             8.110.166,67  
2002  $                                      -     $                337.471,30   $          6.913.752,83   $             6.257.876,85   $       3.489.275,69   $           16.998.376,66  
2003  $                                      -     $                138.271,97   $          2.869.435,68   $             4.418.529,02   $             66.511,05   $             7.492.747,73  
2004  $                                      -     $                731.183,57   $          2.110.387,94   $             3.583.630,34   $          245.000,00   $             6.670.201,85  
2005  $                                      -     $                498.863,05   $          1.996.937,53   $             2.845.264,16   $       1.435.883,32   $             6.776.948,06  
2006  $                                      -     $             1.900.176,80   $          1.663.049,42   $             2.064.174,72   $       2.521.877,83   $             8.149.278,77  
2007  $                4.395.001,41   $                289.643,17   $          6.128.347,86   $             1.489.939,73   $       2.381.263,66   $           14.684.195,83  
2008  $              18.782.265,20   $                686.846,33   $        11.449.217,10   $                 869.690,81   $    24.188.715,93   $           55.976.735,37  
2009  $                    465.974,40   $             2.663.061,80   $          9.865.883,88   $                 937.638,34   $       3.987.066,12   $           17.919.624,53  
2011  $                2.366.282,88   $             1.541.273,57   $        14.644.181,01   $                 964.814,94   $       2.184.507,70   $           21.701.060,09  
2012  $                3.049.230,67   $             1.411.339,13   $        10.035.863,32   $                 975.011,96   $       2.839.362,99   $           18.310.808,06  
2013  $                3.509.463,07   $             1.188.306,96   $        16.390.278,44   $             1.109.398,85   $       4.297.710,79   $           26.495.158,11  
2014  $                3.717.332,87   $                667.484,25   $        16.948.429,55   $             1.175.051,87   $       5.796.265,40   $           28.304.563,95  
Fuente: SUI 
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Se observa en la tabla presentada anteriormente los pasivos corrientes para el servicio 
de acueducto en pesos refleja un total pasivo corriente de 28.304.563 para el periodo 
2014 pero donde se evidencia un alto porcentaje de cuentas x pagar lo que le no 
conviene a la empresa y de cierto modo la hace ser un poco menos liquida hacia el 
futuro. Como se puede observar la empresa tiene una cantidad de pasivos estimados lo 
que puede ser desfavorable hacia el futuro porque a pesar de que son obligaciones a 
corto plazo pero de cierto modo disminuye la liquidez y la utilidad para los socios o 
accionistas. 
 
 
Grafica 18. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto al pasivo 
corriente para el servicio de acueducto 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
  
Se puede resaltar que las cuentas por pagar tienen un porcentaje un poco menor a la 
mitad de los pasivos corrientes de la empresa para el servicio de acueducto equivalente 
al 43%; por su parte los pasivos estimados de la empresa tiene un porcentaje del 24% 
lo que refleja un alto nivel de provisiones por concepto de costos y gastos del ente. La 
empresa tiene un porcentaje de crédito publico alto lo cual hace parte del 
financiamiento que se otorga a personas o entidades consideradas como sujetos 
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de derecho público, como son la federación, estados, municipios y organismos 
descentralizados, así como particulares. 
 
Grafica 19. Variación porcentual en los pasivos corrientes en el servicio de 
acueducto 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se puede evidenciar en el grafico porcentual relacionado anteriormente para la 
variación porcentual del servicio de acueducto muestra o evidencia en la mayoría de los 
respectivos años un estado estático en la variación presentada entre los años 2000 -
2018 en la variación reflejada en estos años, se puede decir que fueron años donde sus 
pasivos corrientes no presentaron ninguna clase de aumento de la obligación. De cierto 
modo en los años 2008 – 2009 y los años 2013- 2014 se obtuvo un crecimiento 
significativo lo que es no conveniente para la empresa porque disminuye su liquidez en 
el futuro. 
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Tabla 10. Comportamiento de los pasivos corrientes   en millones de pesos para el servicio de alcantarillado 
 
Fuente: SUI 
AÑO 
operaciòn de crédito 
público obligaciones financieras cuentas por pagar obligaciones laborales pasivo estimado otros pasivos 
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE
2000 -$                          67.576,94$                 956.826,44$              1.306.468,91$       1.596.519,43$          556.107,10$          4.483.498,82$       
2001 -$                          89.038,37$                 1.610.211,47$          1.356.727,92$       419.807,96$              537.927,10$          4.013.712,81$       
2002 -$                          144.630,56$               2.963.036,93$          2.681.947,22$       1.495.403,87$          655.660,52$          7.940.679,08$       
2003 -$                          59.259,42$                 1.229.758,15$          1.893.655,30$       28.504,74$                -$                         3.211.177,60$       
2004 -$                          313.364,39$               904.451,98$              1.535.841,57$       105.000,00$              -$                         2.858.657,94$       
2005 -$                          213.798,45$               855.830,37$              1.219.398,93$       615.378,57$              -$                         2.904.406,31$       
2006 -$                          814.361,49$               712.735,47$              884.646,31$           1.080.804,78$          623.585,84$          4.116.133,88$       
2007 1.883.572,03$       124.132,79$               2.626.434,80$          638.545,60$           1.020.541,57$          551.025,08$          6.844.251,87$       
2008 8.049.542,23$       294.362,71$               4.906.807,33$          372.724,63$           10.366.592,54$        542.727,82$          24.532.757,26$    
2009 199.703,32$           1.141.312,20$           4.228.235,95$          401.845,00$           1.708.742,62$          568.896,06$          8.248.735,14$       
2011 1.014.121,24$       660.545,81$               6.276.077,57$          413.492,12$           936.217,58$              609.923,52$          9.910.377,84$       
2012 1.306.813,14$       604.859,63$               4.301.084,28$          417.862,27$           1.216.869,85$          444.988,07$          8.292.477,24$       
2013 1.504.055,60$       509.274,41$               7.024.405,05$          475.456,65$           1.841.876,05$          767.573,08$          12.122.640,84$    
2014 1.593.142,66$       286.064,68$               7.263.612,66$          503.593,66$           2.484.113,74$          1.127.956,75$      13.258.484,15$    
TOTAL 15.550.950,21$     5.322.581,84$           45.859.508,43$        14.102.206,07$     24.916.373,30$        6.986.370,93$      112.737.990,78$  
ACUEDUCTO
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En la tabla presentada anteriormente se observa los pasivos corrientes para el servicio 
de alcantarillado en pesos refleja un total pasivo corriente de 13.258.484 para el periodo 
2014 pero donde se evidencia un alto porcentaje de cuentas x pagar lo que le no 
conviene a la empresa y de cierto modo la hace ser un poco menos liquida hacia el 
futuro. Como se puede observar la empresa tiene una cantidad de pasivos estimados lo 
que puede ser desfavorable hacia el futuro porque a pesar de que son obligaciones a 
corto plazo pero de cierto modo disminuye la liquidez y la utilidad para los socios o 
accionistas. 
 
Grafica 20. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto al pasivo 
corriente, para el servicio de alcantarillado 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Se puede resaltar que las cuentas por pagar tienen un porcentaje un poco menor a la 
mitad de los pasivos corrientes de la empresa para el servicio de alcantarillado 
equivalente al 41%; por su parte las obligaciones laborales de la empresa tienen un 
porcentaje del 22% lo que refleja un alto nivel de obligaciones con los trabajadores del 
ente.  Tiene un porcentaje de crédito publico alto lo cual hace parte del financiamiento 
que se otorga a personas o entidades consideradas como sujetos de derecho público, 
como son la federación, estados, municipios y organismos descentralizados, así como 
particulares. 
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Grafica 20. Variación porcentual en los pasivos corrientes 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Se puede evidenciar en el grafico porcentual relacionado anteriormente para la 
variación porcentual del servicio de alcantarillado muestra o evidencia en la mayoría de 
los respectivos años un estado estático en la variación presentada entre los años 2000 -
2018 en la variación reflejada en estos años, se puede decir que fueron años donde sus 
pasivos corrientes no presentaron ninguna clase de aumento de la obligación. De cierto 
modo en los años 2008 – 2009 y los años 2013- 2014 se obtuvo un crecimiento 
significativo lo que es no conveniente para la empresa porque disminuye su liquidez en 
el futuro. 
 
1.2.3.2 PASIVOS NO CORRIENTES 
El pasivo no corriente engloba la gran mayoría de deudas crediticias e hipotecarias a 
largo plazo así como algunas obligaciones financieras y las cargas fiscales.22 
 
                                                             
22pasivos {en línea}.{16 junio de 2016} disponible en:  
http://empresayeconomia.republica.com/contabilidad/pasivos-no-corrientes.html 
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Tabla 11. Comportamiento de los pasivos no corrientes   en millones de pesos para el servicio de acueducto 
 
Fuente: SUI 
 
Se observa en la tabla presentada anteriormente los pasivos no corrientes para el servicio de acueducto en pesos refleja 
un total pasivo corriente de 37.001.796 para el periodo 2014 pero donde se evidencia un alto porcentaje de pasivos 
estimados lo que le no conviene a la empresa y de cierto modo la hace ser un poco menos liquida hacia el futuro. Como 
se puede observar la empresa tiene una cantidad de crédito público lo que puede ser desfavorable hacia el futuro porque 
a pesar de que son obligaciones a corto plazo pero de cierto modo disminuye la liquidez y la utilidad para los socios o 
accionistas. 
AÑO 
operaciòn de crédito 
público obligaciones financieras cuentas por pagar pasivo estimado otros pasivos Total pasivo no corriente
2000 566.768,30$               4.842.063,37$        8.303.510,81$           6.043.961,96$     19.756.304,45$         
2001 -$                          409.347,77$               5.940.247,02$        13.367.300,64$         5.779.975,31$     25.496.870,74$         
2002 -$                          280.921,55$               5.742.619,76$        12.013.439,38$         5.629.334,04$     23.666.314,72$         
2003 -$                          232.769,48$               2.174.634,73$        16.089.694,05$         6.878.948,23$     25.376.046,48$         
2004 -$                          183.272,34$               2.182.376,63$        17.711.004,51$         6.595.836,96$     26.672.490,43$         
2005 -$                          -$                              1.270.746,55$        20.009.212,99$         6.219.898,31$     27.499.857,85$         
2006 -$                          -$                              1.726.377,36$        20.029.235,52$         4.622.023,03$     26.377.635,91$         
2007 5.705.184,35$       -$                              1.505.738,38$        20.891.768,27$         4.531.874,36$     32.634.565,37$         
2008 -$                          -$                              -$                          -$                              4.821.515,25$     4.821.515,25$           
2009 20.533.409,40$     -$                              48.846,40$              21.906.097,88$         4.588.874,55$     47.077.228,23$         
2011 23.205.752,11$     -$                              -$                          22.455.183,97$         3.525.350,22$     49.186.286,30$         
2012 20.224.798,04$     -$                              -$                          23.063.539,34$         3.289.362,84$     46.577.700,22$         
2013 16.713.042,68$     -$                              -$                          21.255.200,98$         3.055.110,76$     41.023.354,42$         
2014 13.156.354,99$     -$                              -$                          19.809.555,45$         4.035.885,98$     37.001.796,41$         
TOTAL 99.538.541,56$     1.673.079,43$           25.433.650,20$     236.904.743,78$      69.617.951,81$  433.167.966,77$      
ACUEDUCTO
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Grafica 21. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto al pasivo no 
corriente 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se puede resaltar que los pasivos estimados tienen un porcentaje un poco mayor a la 
mitad de los pasivos no corrientes de la empresa para el servicio de acueducto 
equivalente al 55%; por su el crédito publico  de la empresa tiene un porcentaje del 23% 
alto lo cual hace parte del financiamiento que se otorga a personas o entidades 
consideradas como sujetos de derecho público, como son la federación, estados, 
municipios y organismos descentralizados, así como particulares. Las cuentas por 
pagar de la empresa a largo plazo siguen siendo muy elevadas lo que puede traer 
repercusiones más adelante para el ente. 
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Tabla 12. Comportamiento de los pasivos no corrientes   en millones de pesos para el servicio de alcantarillado 
Fuente: SUI
operaciòn de crédito 
público obligaciones financieras cuentas por pagar pasivo estimado otros pasivos 
Total pasivo no 
corriente
-$                          242.900,70$               2.075.170,02$          3.558.647,49$       2.590.269,41$          8.466.987,62$      
-$                          175.434,76$               2.545.820,15$          5.728.843,13$       2.477.132,28$          10.927.230,32$    
-$                          120.394,95$               2.461.122,75$          5.148.616,88$       2.412.571,73$          10.142.706,31$    
-$                          99.758,35$                 931.986,31$              6.895.583,17$       2.948.120,67$          10.875.448,49$    
-$                          78.545,29$                 935.304,27$              7.590.430,50$       2.826.787,27$          11.431.067,33$    
-$                          -$                              544.605,67$              8.575.376,99$       2.665.670,71$          11.785.653,36$    
-$                          -$                              739.876,01$              8.583.958,08$       1.980.867,01$          11.304.701,11$    
2.445.079,01$       -$                              645.316,45$              8.953.614,97$       1.942.231,87$          13.986.242,30$    
-$                          -$                              -$                             -$                          2.066.363,68$          2.066.363,68$      
8.800.032,60$       -$                              20.934,17$                9.388.327,66$       1.966.660,52$          20.175.954,95$    
9.945.322,33$       -$                              -$                             9.623.650,27$       1.510.864,38$          21.079.836,99$    
8.667.770,59$       -$                              -$                             9.884.374,00$       1.409.726,93$          19.961.871,52$    
7.162.732,58$       -$                              -$                             9.109.371,85$       1.309.333,18$          17.581.437,61$    
5.638.437,85$       -$                              -$                             8.489.809,48$       1.729.665,42$          15.857.912,75$    
42.659.374,95$     717.034,04$               10.900.135,80$        101.530.604,48$  29.836.265,06$        185.643.414,33$  
ALCANTARILLADO
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En la tabla presentada anteriormente se observa los pasivos no corrientes para el 
servicio de alcantarillado en pesos refleja un total pasivo corriente de 15.857.912 para 
el periodo 2014 pero donde se evidencia un alto porcentaje de pasivos estimados lo 
que le no conviene a la empresa y de cierto modo la hace ser un poco menos liquida 
hacia el futuro. Como se puede observar la empresa tiene una cantidad de crédito 
público lo que puede ser desfavorable hacia el futuro porque a pesar de que son 
obligaciones a corto plazo pero de cierto modo disminuye la liquidez y la utilidad para 
los socios o accionistas. 
Grafica 22. Representación promedio de los rubros de cuentas por pagar, 
obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos respecto al pasivo no 
corriente 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
Se puede resaltar que los pasivos estimados tienen un porcentaje un poco mayor a la 
mitad de los pasivos no corrientes de la empresa para el servicio de acueducto 
equivalente al 55%; por su el crédito publico  de la empresa tiene un porcentaje del 23% 
alto lo cual hace parte del financiamiento que se otorga a personas o entidades 
consideradas como sujetos de derecho público, como son la federación, estados, 
municipios y organismos descentralizados, así como particulares. Las cuentas por 
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pagar de la empresa a largo plazo siguen siendo muy elevadas lo que puede traer 
repercusiones más adelante para el ente. 
1.2.4 PATRIMONIO 
 
Es la cuenta que representa los aportes del dueño o de los dueños para constituir la 
empresa y además incluye las utilidades y reservas. Matemáticamente, se calcula por la 
diferencia entre el Activo y el Pasivo.23 
 
Grafica 23. Comportamiento del patrimonio en el servicio de acueducto en 
millones de pesos 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
 
                                                             
23Patrimonio.{en línea}.{16 junio de 2016} disponible en: 
https://contabilidadfinancieracolombia.wordpress.com/cuentas-contables/ 
1.  
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El patrimonio de la empresa presenta una inclinación o elevación gradual desde el año 
2000 hasta el año 2014 para el servicio de acueducto; se puede analizar en los 15 años 
evaluados que la empresa no presenta perdidas lo que denota una utilidad para los 
socios o accionistas y les muestra la rentabilidad que ellos esperaban; a pesar de que 
en lo analizado por el grupo del observatorio se veían unos pasivos con una proporción 
alta para la empresa pero a su vez una liquidez por parte del ente o unos activos 
superiores a estos pasivos lo que plasmo o proyecto los resultados obtenidos en el 
patrimonio. Logrando lo que se espera al iniciar un nuevo proyecto es decir que se 
obtengan una serie de resultados como estos, donde no se presente ninguna perdida 
por parte de los inversionistas.   
 
 
Grafica 24. Comportamiento del patrimonio en el servicio de alcantarillado en 
millones de pesos 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio  
  
El patrimonio de la empresa presenta una inclinación o elevación gradual desde el año 
2000 hasta el año 2014 para el servicio de alcantarillado; se puede analizar en los 15 
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años evaluados que la empresa no presenta perdidas lo que denota una utilidad para 
los socios o accionistas y les muestra la rentabilidad que ellos esperaban; a pesar de 
que en lo analizado por el grupo del observatorio se veían unos pasivos con una 
proporción alta para la empresa pero a su vez una liquidez por parte del ente o unos 
activos superiores a estos pasivos lo que plasmo o proyecto los resultados obtenidos en 
el patrimonio. Logrando lo que se espera al iniciar un nuevo proyecto es decir que se 
obtengan una serie de resultados como estos, donde no se presente ninguna perdida 
por parte de los inversionistas. 
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2. RAZONES FINANCIERAS 
 
 
Las razones financieras proporcionan unidades de medida o comparación a través de la 
relación de dos elementos financieros a fin de analizar la situación económica, 
financiera y de gestión de la empresa. 
 
Para esta investigación se establecieron las razones financieras como datos referentes 
a la liquidez, la eficiencia y el endeudamiento para su posterior análisis. 
 
2.1  RAZONES DE LIQUIDEZ 
 
Como razones de liquidez se entiende, aquellas razones que permiten la medición de 
una empresa para responder por sus obligaciones en el corto plazo. 
 
A continuación se evaluará el comportamiento del Capital de Trabajo Neto, de la razón 
corriente, la prueba ácida, la relación entre el activo total y el pasivo total, entre otras 
razones que brindarán una mejor base para el análisis de la  
Información.  
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Grafica 25. Comportamiento del capital de trabajo neto en millones de pesos por 
el periodo 2000 – 2014para el servicio de acueducto. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El capital de trabajo en el servicio de acueducto ha presentado un incremento gradual 
en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2005. En el año 2006 y hasta el 2014 
mostró un decremento entre $7,693 hasta 1,491 reduciendo la   disponibilidad de 
recursos puesto que se pagaron pasivos y adicionalmente se efectuaron inversiones en 
propiedad, planta y equipo. En el año 2014 mostro un incremento positivo sustentado 
en $51,360 disponibles para la compra de insumos, materia prima, el pago de la mano 
de obra, y demás factores necesarios en la operación, en el caso de liquidar en su 
totalidad las deudas del corto plazo. 
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Grafica 26. Comportamiento del capital de trabajo neto en millones de pesos por 
el periodo 2000 – 2014 para el servicio de alcantarillado. 
  
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El capital de trabajo en el servicio de alcantarillado ha presentado un incremento 
gradual en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2005. En el año 2006 y hasta el 
2014 mostró un decremento entre $4,338 hasta 1,409 reduciendo la   disponibilidad de 
recursos puesto que se pagaron pasivos y adicionalmente se efectuaron inversiones en 
propiedad, planta y equipo. En el año 2014 mostro un incremento positivo sustentado 
en $41,247 disponibles para la compra de insumos, materia prima, el pago de la mano 
de obra, y demás factores necesarios en la operación, en el caso de liquidar en su 
totalidad las deudas del corto plazo. 
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Grafica 27. Comportamiento de la relación de la utilidad bruta con respecto a sus 
ingresos operacionales en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de acueducto. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El comportamiento del margen bruto en el servicio de acueducto fue decreciente 
especialmente desde el año 2003 hasta el 2006, alcanzando caídas brutas del 29,70%. 
Las caídas brutas hacen referencia a que los ingresos percibidos en las ventas son 
insuficientes para cubrir los costos necesarios para realizarlas, en dicho rubro no se 
incluyen los demás gastos necesarios en la organización para operar. Es por ello que 
ese lapso de tiempo se considera preocupante para la compañía, pues no se ha 
logrado cumplir con el objetivo organizacional y podría poner en peligro su 
sostenibilidad en el tiempo.  
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Grafica 28. Comportamiento de la relación de la utilidad bruta con respecto a sus 
ingresos operacionales en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de 
alcantarillado. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El comportamiento del margen bruto en el servicio de alcantarillado fue decreciente 
especialmente desde el año 2003 hasta el 2006, alcanzando caídas brutas del 23,09%. 
Las caídas brutas hacen referencia a que los ingresos percibidos en las ventas son 
insuficientes para cubrir los costos necesarios para realizarlas, en dicho rubro no se 
incluyen los demás gastos necesarios en la organización para operar. Es por ello que 
ese lapso de tiempo se considera preocupante para la compañía, pues no se ha 
logrado cumplir con el objetivo organizacional y podría poner en peligro su 
sostenibilidad en el tiempo.  
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Grafica 29. Comportamiento de la relación de la utilidad operacional con respecto 
a sus ingresos operacionales en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de 
acueducto. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Partiendo del gráfico analizado que a partir del año 2000 las empresas públicas del 
Valle obtienen caídas operacionales en su oferta del servicio de acueducto.   
El año 2011 registró la mayor caída alcanzada con un 2.98%; El año que alcanzó los 
mayores márgenes de rentabilidad operativa fue el 2004, pues los ingresos obtenidos 
en ese periodo logran el objetivo de cubrir los costos inherentes, así como los gastos 
administrativos y las provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones.   
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Grafica 30. Comportamiento de la relación de la utilidad operacional con respecto 
a sus ingresos operacionales en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de 
alcantarillado. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Como se observa el servicio de Alcantarillado ha generado pérdida operacional en la 
mayoría de los años. En el año 2000 fue donde se obtuvo una mayor con el 32,56%, 
situación generada desde el inicio desde el momento en que sus costos superaron en 
gran parte a los ingresos y posteriormente a la adición de las erogaciones 
correspondientes a los gastos de administración.  
El año 2014 permitió que se alcanzara la mayor utilidad operacional puesto que se 
recibieron unos considerables ingresos, sus costos y gastos de administración 
relativamente bajos permitieron a su vez que se generaran dichos resultados.   
Por las razones antes mencionadas es posible entender que la compañía debe 
implementar políticas de reducción de costos y gastos a fin de mejorar sus resultados 
en el desarrollo de sus operaciones.   
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Grafica 31. Comportamiento de la relación de la utilidad neta frente a los ingresos 
operacionales en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de acueducto. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
La Utilidad Neta presentó un comportamiento descendente desde el año 2000 hasta el 
2011, cuando este último año alcanzó el resultado más bajo con un 1,10%. Esto gracias 
a que los ingresos generados en la operación no cubrieron los costos de ventas y los 
gastos de administración.  
Este indicador muestra los verdaderos resultados de la compañía y la gestión que está 
desempañando la gerencia, que como se evidencia en la gráfica no ha sido buena en 
los últimos años.  
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Grafica 32. Comportamiento de la relación de la utilidad neta frente a los ingresos 
operacionales en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de alcantarillado. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El servicio de Alcantarillado muestra un comportamiento diferente desde el año 2000 
los resultados decayeron en pérdidas netas en cada uno de los años siguientes. El 
periodo del 2001 registró los peores resultados en la organización con una pérdida neta 
de 36,61% como consecuencia de la acumulación de pérdidas brutas y operacionales, 
además que los ingresos recibidos por fuera de la operación no alcanzaron a mejorar 
dicha situación.   
 
Este indicador muestra los verdaderos resultados de la compañía y la gestión que está 
desempañando la gerencia, que como se evidencia en la gráfica no ha sido buena en 
los últimos años.  
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Grafica 33. Comportamiento de la relación de la utilidad neta frente al patrimonio 
en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de acueducto 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
En el servicio de acueducto en cuanto al comportamiento de la relación de la utilidad 
neta frente al patrimonio se evidencia cómo lo invertido en la compañía retornó en 
ganancias en los periodos 2000 a 2014.  
Cabe resaltar que cuando se generan ganancias consecutivas en las empresas, éstas 
representan incrementos en el patrimonio por tanto que sus costos y gastos fijos 
pueden ser reemplazados. 
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Grafica 34.comportamiento de la relación de la utilidad neta frente al patrimonio 
en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de alcantarillado. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Desde el año 2000 y subsiguientes el indicador de rentabilidad neta con respecto al 
patrimonio fue negativo por cuanto que en dichos periodos se obtuvieron pérdidas 
consecutivas en cada uno de los años.  
Cabe resaltar que cuando se generan pérdidas consecutivas en las empresas, éstas 
representan decrementos en el patrimonio por tanto que sus costos y gastos fijos no 
pueden ser reemplazados y por el contrario se deben continuar con los desembolsos, 
es en ese momento cuando debe acudirse a lo aportado por los socios como objeto de 
respaldo. 
 
 
 
Grafica 35. Comportamiento de la relación de la utilidad neta frente al activo total 
en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de acueducto. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El comportamiento de la relación de la utilidad neta frente a sus activos fue ascendente 
desde el año 2000 hasta el 2014, alcanzando el mayor retorno en el año 2000 (4,61%) 
en este último, puesto que en cada uno de estos años los activos generaron retornos 
por la actividad de la prestación de los servicios públicos, en este caso de Acueducto.   
 
  
 
 
 
Grafica 36. Comportamiento de la relación de la utilidad neta frente al activo total 
en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de alcantarillado. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Por motivo de las pérdidas netas registradas en los años del periodo analizado para el 
servicio de alcantarillado se evidencia que no se ha generado retorno alguno en 
relación con lo invertido en los activos para el correcto funcionamiento de la compañía.   
El año 2001 registró una relación de -36,61% interpretándose que por cada cien pesos 
invertidos en activos, se generan pérdidas netas por $36,61. 
 
2.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.  
  
Con el indicador de endeudamiento se busca determinar el porcentaje en poder de los 
acreedores sobre el financiamiento de la empresa. Por lo anterior, se calculará el 
endeudamiento total y con ello el riesgo asumido por los acreedores, propietarios y en 
general de la empresa.   
Grafica 37.comportamiento de la relación del pasivo total con respecto al activo 
total en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de acueducto 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Las Empresas Públicas del Valle con respecto a su servicio de Acueducto presentan 
porcentajes muy altos de endeudamiento especialmente en los años 2000 y 2014. El 
año 2002 presentó el mayor índice de endeudamiento (243,19%), cuando la empresa 
tuvo que recurrir a cuentas por pagar a terceros como medio de financiación para sus 
activos. 
 
 
 
 
 
Grafica 38. Comportamiento de la relación del pasivo total con respecto al activo 
total en el periodo 2000 – 2014 para el servicio de alcantarillado. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Las Empresas Públicas del Valle con respecto a su servicio de Alcantarillado presentan 
porcentajes muy altos de endeudamiento especialmente en los años 2000 y 2014. El 
año 2002 presentó el mayor índice de endeudamiento (3988,49%), cuando la empresa 
tuvo que recurrir a cuentas por pagar a terceros como medio de financiación para sus 
activos. 
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3. INDICADORES FINANCIEROS 
 
3.1 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  
 
Partiendo de los indicadores de productividad tales como el comportamiento del 
EBITDA y su relación con el patrimonio y los ingresos operacionales, se evaluarán los 
resultados logrados y los insumos empleados para tal fin. Con esto se busca determinar 
el nivel de eficiencia de la empresa en cuanto al empleo de los recursos. 
Grafica 39. Comportamiento del ebitda en pesos para el periodo 2000 – 2014 para 
el servicio de acueducto 
 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
  
En el caso del Acueducto en el periodo comprendido entre el 2000 – 2014, como se 
observa se generó EBITDA. La generación de dicho indicador permite evaluar el 
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verdadero desempeño de la compañía en su operación, por consiguiente es pertinente 
afirmar que las Empresas Públicas del Valle no presentan el mejor desempeño en 
cuanto a EBITDA se refiere para el servicio de Acueducto. 
 
Grafica 40. Comportamiento del ebitda en pesos para el periodo 2000 – 2014 para 
el servicio de alcantarillado. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
En el caso del Acueducto en el periodo comprendido entre el 2000 – 2014, como se 
observa se generó EBITDA. 
La generación de dicho indicador permite evaluar el verdadero desempeño de la 
compañía en su operación, por consiguiente es pertinente afirmar que las Empresas 
Públicas del Valle no presentan el mejor desempeño en cuanto a EBITDA se refiere 
para el servicio de Alcantarillado 
Grafica 41. Comportamiento de las relaciones del ebitda / patrimonio y ebitda / 
ingresos operacionales en el servicio de acueducto. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Se observa como en el año 2000 la empresa obtuvo los mejores resultados de 
desempeño con un 0,42 y 0,36 pues fue en ese periodo que recibió los mayores 
ingresos operacionales en comparación con los demás analizados.   
Asimismo, el año 2009 registró los indicadores más desfavorables en la compañía en el 
servicio de Acueducto, pues a pesar que no fue la mayor pérdida neta generada sus 
ingresos fueron muy altos e igualmente su patrimonio se incrementó en dicho año.   
 
 
Grafica 42. Comportamiento de las relaciones del ebitda / patrimonio y ebitda / 
ingresos operacionales en el servicio de alcantarillado. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Se observa como en el año 2003 la empresa obtuvo los mejores resultados de 
desempeño con un 0,30 y 0,3 pues fue en ese periodo que recibió los mayores ingresos 
operacionales en comparación con los demás analizados.   
Asimismo, el año 2005 registró los indicadores más desfavorables en la compañía en el 
servicio de Acueducto, pues a pesar que no fue la mayor pérdida neta generada sus 
ingresos fueron muy altos e igualmente su patrimonio se incrementó en dicho año 
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3.2  INDICADORES DE ACTIVIDAD  
Son también llamados de rotación y permiten evaluar la eficiencia con que una 
determinada empresa se encuentra manejando sus activos, tales como sus inventarios, 
cuentas por cobrar, y cuentas por pagar. Complementándose a lo anterior, el ciclo de 
conversión de efectivo constituye un importante factor evaluador con respecto al tema. 
 
Grafica 43. Comportamiento de la rotación de inventarios en días, para el periodo 
2000– 2014 en el servicio de acueducto.  
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El comportamiento de la rotación de las mercancías en el servicio de acueducto en 
general es bastante favorable sin sobrepasar los 35 días. El año 2000 registró la mayor 
rotación de los inventarios de 2,06 días, considerándose importante mencionar que las 
empresas que ofrecen servicios a la comunidad generalmente no cuentan con una gran 
cantidad de existencias, en cuanto al servicio de acueducto podría decirse que sus 
inventarios se encuentran conformados por los químicos de desinfección, componentes 
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que permiten la purificación y potabilización del agua y en general todos aquellos que 
permitan la disposición del agua a los hogares.  
Para el servicio de alcantarillado, la empresa no cuenta con inventario alguno para el 
desarrollo de su objeto social. 
 
Grafica 44. Comportamiento de la rotación de deudores en días, para el periodo 
2000 – 2014 en el servicio de acueducto. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Presenta una rotación fluctuante entre los 99 días (2000) y los 606 días que alcanza en 
el 2003.  
Igualmente se evidencia una política inestable e inadecuada en el cobro de la cartera 
en dicho servicio y por su carácter de servicio público domiciliario la factura se envía 
con término anticipado de un mes donde el usuario efectúa el pago en el mes anterior, 
razón por la cual los deudores presentan poca rotación y generan problemas de liquidez 
en la compañía. 
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Grafica 45. Comportamiento de la rotación de deudores en días, para el periodo 
2000 – 2014 en el servicio de alcantarillado. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Presenta una rotación fluctuante entre los 42 días (2001) y los 540 días que alcanza en 
el 2003.  
Igualmente se evidencia una política inestable e inadecuada en el cobro de la cartera 
en dicho servicio y por su carácter de servicio público domiciliario la factura se envía 
con término anticipado de un mes donde el usuario efectúa el pago en el mes anterior, 
razón por la cual los deudores presentan poca rotación y generan problemas de liquidez 
en la compañía. 
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Grafica 46. Comportamiento de la rotación de cuentas por pagar en días, para el 
periodo 2000– 2014 en el servicio de acueducto. 
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Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
Las cuentas por pagar muestran una rotación estable entre los años 2007 y 2014 
situándose alrededor de 4 días, el año 2006 se aumentó el tiempo de pago a los 
proveedores y demás acreedores a 13 días. En los años 2000, 2003,2004 y 2005, la 
empresa demoraba más el pago de sus cuentas por pagar, motivo por el cual se mejoró 
dicha política, pues los acreedores son grandes financiadores de la operación teniendo 
en cuenta que no acceden fácilmente a recursos de las instituciones financieras. 
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Grafica 47. Comportamiento del ciclo de efectivo en días, para el periodo 2000 – 
2014 en el servicio de acueducto. 
Fuente: SUI- cálculos del observatorio 
El ciclo de conversión del efectivo hace referencia a los días de cobro (inventarios y 
deudores) y a los días de pago (cuentas por pagar). Allí se evidencian los 
requerimientos de efectivo y en general los desfases existentes en las entradas y 
salidas de efectivo. 
El servicio de acueducto presentó una mayor deficiencia en el ciclo de conversión de 
efectivo en el año 2005 con un plazo de 17.54 días entre el cobro y el pago de las 
obligaciones. 
El año que registró un mayor plazo de conversión del efectivo fue el 2000, debido a que 
no existían obligaciones con terceros representadas en cuentas por pagar, y a una 
buena rotación de inventarios y cuentas por cobrar. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 La utilidad operacional se concluye que lo comprendido por los años 
2000,2001,2002,2005,2007,2008,2009,2010,2011,2012 y 2013 las Empresas 
Públicas del Valle en el servicio de alcantarillado vienen presentando una 
pérdida operacional, posteriormente muestra una utilidad en lo 
correspondiente a los años 2003,2004,2006 y 2014. Pero si se analiza 
detalladamente han sido más recurrentes las perdidas y a su vez los años que 
han reflejado esta, razón por la cual se pone en tela de juicio la capacidad de 
la administración que en esta época han dirigido la entidad.  
 
 La gran variabilidad de los resultados obtenidos en el desarrollo del objeto 
social de la compañía, evidenciado especialmente en el servicio de acueducto 
radica en que por ser una entidad descentralizada del Estado, su dirección 
recae en cada administración que por voto popular responde por su gestión.  
 
 En varios de los años analizados, las empresas públicas del Valle registraron 
pasivos corrientes menores a los activos en cada uno de los servicios, 
presentando eficiencia y menor requerimiento de capital de trabajo para 
operar; con lo cual se evidencia la facilidad de generar recursos suficientes 
que alcanzan a cubrir las necesidades para desarrollar su objeto social.  
 
 Se evidencia una política inestable e inadecuada en el cobro de la cartera en 
dichos servicio y por su carácter de servicio público domiciliario la factura se 
envía con término anticipado de un mes donde el usuario efectúa el pago con 
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un mes de antelación; razón por la cual los deudores presentan una baja 
rotación y generan problemas de liquidez en la compañía.  
 
 La utilidad neta para el servicio de alcantarillado refleja una perdida desde el 
año 2000 hasta el año 2014 lo que puede generar para los socios una perdida 
en la inversión realizada. Porque como bien sabemos de allí se descuentan 
los impuestos cuando obtenemos utilidades y le sumamos la reserva legal y 
después de hacer estos respectivos cálculos se le distribuye a los socios. 
 
 Se evidencia que en los activos la cuenta de deudores refleja un alto 
porcentaje en comparación con las demás cuentas que conforman los activos, 
lo que quiere decir que los terceros le adeudan una gran proporción a la 
empresa, lo que podríamos considerar como un derecho o un crédito a favor 
que estos tienen con la empresa. 
 
 Se observa que en  los pasivos de la empresa, uno de los rubros de este 
grupo refleja que las cuentas por pagar tienen un alto porcentaje lo que nos 
permite analizar que la compañía o el ente económico tiene obligaciones 
contraídas con terceros lo que podría estar siendo utilizado como fuente de 
financiación. 
 
 Se analiza que el ente económico tiene un muy bajo porcentaje de 
obligaciones financieras lo que es muy conveniente por que no se adquieren 
recursos provenientes de establecimientos de crédito o de organizaciones 
financieras, lo que no genera intereses y otra serie de rendimientos. 
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  Se puede percibir que la compañía tiene un escaso porcentaje de 
inversiones, lo que nos permite analizar que el ente tiene una baja 
representación con otras empresas, es decir no posee un alto dominio sobre 
estas, imposibilitándole tener una reserva secundaria de liquidez. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Suministrar a la comunidad en general, información clara, precisa, transparente, 
detallada y concisa de la posición financiera de los servicios de acueducto y 
alcantarillado del valle. 
 
 Tener en cuenta los análisis realizados en la presente investigación con el fin de 
mejorar la situación financiera de la empresa 
 
 Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos, ya que con esto podremos hacer 
un análisis comparativo con la contabilidad. 
 
 Proyectar flujos de caja, para así permitir analizar la rentabilidad de la empresa. 
 
 Propiciar el mantener excelentes relaciones con sus proveedores y en general 
con sus acreedores a fin de mantener un buen ambiente de negocios y asegurar 
su sostenibilidad en el tiempo. 
 
 Administrar de una manera adecuada los recursos que posee la empresa, tales 
como: el tiempo, el talento humano, el flujo de efectivo, entre otros; esto hará que 
tengan mayores utilidades y minimicen costos. 
 
 Priorizar las metas y fechas límites de los proyectos que se elaboran y planear, 
midiéndolas por medio de una gestión de riesgos donde se tengan en cuenta 
planes de contingencia, y se canalicen las utilidades por medio de una 
investigación, y un manejo integrado de costos y rentabilidad. 
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 Supervisar de manera continua del comportamiento financiero de la empresa, en 
lo referente de la adopción de la rentabilidad y añadido a este el establecimiento 
de estrategias que incrementen las utilidades. 
 
 Lograr una buena rentabilidad buscando nuevas opciones e implementar nuevas 
gamas de servicios y precios al cliente rediseñando nuevos sistemas de 
negocios, donde sean los clientes que formen una jerarquía de acuerdo a sus 
expectativas y gusto. 
 
 Perfeccionar la toma de decisiones como de los componentes más importantes 
que permite la implementación de la experiencia adquirida, conectándola con la 
confianza en sí mismo y retransmitiéndola a su equipo de trabajo para lograr de 
esta forma conexiones únicas en las que se destaquen las cualidades 
personales que a través de ellas incentivan a cada uno de los miembros de la 
compañía. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Balance General servicio de Acueducto 
 
 
 
 
ACTIVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 6.238.584,72$                     7.369.268,04$                        3.561.407,09$                      6.087.906,52$                          6.512.421,87$                           3.868.379,88$                          5.277.544,16$                          3.971.643,32$                           8.576.177,52$                            10.108.188,35$                          3.540.722,32$                           4.654.574,31$                            10.224.391,62$                          11.438.029,27$                          
inversiones 1.680.763,76$                     3.402.633,85$                        830.855,78$                          18.420.806,36$                        20.824.965,05$                        24.033.875,81$                        17.549.879,22$                        2.805.952,76$                           2.403.936,85$                            600.896,45$                                1.072.876,12$                           98.082,84$                                  970.154,24$                                1.747.611,19$                            
deudores 8.650.474,36$                     14.942.126,51$                      16.008.480,04$                    52.123.070,94$                        19.936.779,68$                        23.250.512,76$                        21.088.061,97$                        23.238.959,46$                        20.379.575,11$                          19.669.446,11$                          21.738.727,01$                        19.417.300,58$                          27.951.938,25$                          28.512.505,60$                          
inventario 69.296,76$                           123.691,14$                            99.739,47$                            140.307,48$                              589.540,59$                              789.835,59$                              626.937,67$                              740.389,73$                              1.125.648,87$                            734.082,87$                                359.828,46$                              365.289,97$                                347.053,77$                                332.715,26$                                
otros activos 53.802,58$                           75.726,94$                              112.392,84$                          190.853,31$                              258.259,11$                              194.154,22$                              343.901,47$                              258.436,05$                              18.155.113,83$                          24.211.544,62$                          26.176.072,18$                        29.045.884,80$                          -$                                               9.275,99$                                    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16.692.922,18$                   25.913.446,48$                      20.612.875,21$                    76.962.944,62$                        48.121.966,29$                        52.136.758,26$                        44.886.324,50$                        31.015.381,31$                        50.640.452,19$                          55.324.158,39$                          52.888.226,10$                        53.581.132,50$                          39.493.537,88$                          42.040.137,30$                          
ACTIVO NO CORRIENTE
inversiones 65.693,09$                           2.936,29$                                6.128,79$                              6.504,05$                                  6.186,87$                                   6.188,08$                                  4.874,98$                                  6.806,37$                                   6.806,37$                                    6.820,37$                                    7.006,20$                                   7.006,20$                                    7.006,20$                                    7.006,20$                                    
deudores -$                                        -$                                           -$                                         -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                               -$                                               -$                                             -$                                               -$                                               -$                                               
propiedad planta y equipo 20.466.489,64$                   21.989.326,90$                      25.353.078,53$                    26.688.666,39$                        82.980.421,29$                        44.971.940,18$                        73.906.610,60$                        111.681.929,50$                      122.016.821,29$                       118.740.083,66$                       124.862.389,20$                      119.120.774,98$                       146.518.858,66$                       146.211.417,36$                       
recursos naturales -$                                        -$                                           -$                                         -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                               -$                                               -$                                             -$                                               -$                                               -$                                               
otros activos 30.169.537,20$                   30.401.824,60$                      43.251.389,97$                    41.508.580,51$                        34.538.354,18$                        32.346.814,40$                        30.257.081,56$                        97.489.179,54$                        86.572.956,34$                          108.571.990,37$                       106.381.099,18$                      105.359.419,23$                       122.080.325,16$                       121.039.112,12$                       
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 50.701.719,93$                   52.394.087,79$                      68.610.597,29$                    68.203.750,96$                        117.524.962,34$                      77.324.942,65$                        104.168.567,14$                     209.177.915,40$                      208.596.583,99$                       227.318.894,40$                       231.250.494,57$                      224.487.200,42$                       268.606.190,01$                       267.257.535,68$                       
TOTAL ACTIVOS 67.394.642,12$                   78.307.534,27$                      89.223.472,50$                    145.166.695,58$                     165.646.928,62$                      129.461.700,91$                     149.054.891,64$                     240.193.296,72$                      259.237.036,18$                       282.643.052,79$                       284.138.720,67$                      278.068.332,92$                       308.099.727,90$                       309.297.672,98$                       
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
operaciòn de crédito público -$                                        -$                                           -$                                         -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             4.395.001,41$                           18.782.265,20$                          465.974,40$                                2.366.282,88$                           3.049.230,67$                            3.509.463,07$                            3.717.332,87$                            
obligaciones financieras 157.679,52$                         207.756,19$                            337.471,30$                          138.271,97$                              731.183,57$                              498.863,05$                              1.900.176,80$                          289.643,17$                              686.846,33$                                2.663.061,80$                            1.541.273,57$                           1.411.339,13$                            1.188.306,96$                            667.484,25$                                
cuentas por pagar 2.232.595,03$                     3.757.160,10$                        6.913.752,83$                      2.869.435,68$                          2.110.387,94$                           1.996.937,53$                          1.663.049,42$                          6.128.347,86$                           11.449.217,10$                          9.865.883,88$                            14.644.181,01$                        10.035.863,32$                          16.390.278,44$                          16.948.429,55$                          
obligaciones laborales 3.048.427,46$                     3.165.698,47$                        6.257.876,85$                      4.418.529,02$                          3.583.630,34$                           2.845.264,16$                          2.064.174,72$                          1.489.939,73$                           869.690,81$                                937.638,34$                                964.814,94$                              975.011,96$                                1.109.398,85$                            1.175.051,87$                            
otros boos y titulos emmitidos -$                                        -$                                           -$                                         -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                               -$                                               -$                                             -$                                               -$                                               -$                                               
pasivo estimado 3.725.211,99$                     979.551,91$                            3.489.275,69$                      66.511,05$                                245.000,00$                              1.435.883,32$                          2.521.877,83$                          2.381.263,66$                           24.188.715,93$                          3.987.066,12$                            2.184.507,70$                           2.839.362,99$                            4.297.710,79$                            5.796.265,40$                            
otros pasivos 1.297.583,24$                     1.255.163,23$                        1.529.874,54$                      -$                                             -$                                             -$                                             1.455.033,63$                          1.285.725,19$                           1.266.364,92$                            1.327.424,13$                            1.423.154,87$                           1.038.305,48$                            1.791.003,86$                            2.631.899,08$                            
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.461.497,25$                   9.365.329,90$                        18.528.251,20$                    7.492.747,73$                          6.670.201,85$                           6.776.948,06$                          9.604.312,40$                          15.969.921,02$                        57.243.100,28$                          19.247.048,66$                          23.124.214,96$                        19.349.113,55$                          28.286.161,96$                          30.936.463,03$                          
PASIVO NO CORRIENTE 
operaciòn de crédito público -$                                        -$                                           -$                                         -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             5.705.184,35$                           -$                                               20.533.409,40$                          23.205.752,11$                        20.224.798,04$                          16.713.042,68$                          13.156.354,99$                          
obligaciones financieras 566.768,30$                         409.347,77$                            280.921,55$                          232.769,48$                              183.272,34$                              -$                                             -$                                             -$                                             -$                                               -$                                               -$                                             -$                                               -$                                               -$                                               
cuentas por pagar 4.842.063,37$                     5.940.247,02$                        5.742.619,76$                      2.174.634,73$                          2.182.376,63$                           1.270.746,55$                          1.726.377,36$                          1.505.738,38$                           -$                                               48.846,40$                                  -$                                             -$                                               -$                                               -$                                               
obligaciones laborales -$                                        -$                                           -$                                         -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                               -$                                               -$                                             -$                                               -$                                               -$                                               
otros boos y titulos emmitidos -$                                        -$                                           -$                                         -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                               -$                                               -$                                             -$                                               -$                                               -$                                               
pasivo estimado 8.303.510,81$                     13.367.300,64$                      12.013.439,38$                    16.089.694,05$                        17.711.004,51$                        20.009.212,99$                        20.029.235,52$                        20.891.768,27$                        -$                                               21.906.097,88$                          22.455.183,97$                        23.063.539,34$                          21.255.200,98$                          19.809.555,45$                          
otros pasivos 6.043.961,96$                     5.779.975,31$                        5.629.334,04$                      6.878.948,23$                          6.595.836,96$                           6.219.898,31$                          4.622.023,03$                          4.531.874,36$                           4.821.515,25$                            4.588.874,55$                            3.525.350,22$                           3.289.362,84$                            3.055.110,76$                            4.035.885,98$                            
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19.756.304,45$                   25.496.870,74$                      23.666.314,72$                    25.376.046,48$                        26.672.490,43$                        27.499.857,85$                        26.377.635,91$                        32.634.565,37$                        4.821.515,25$                            47.077.228,23$                          49.186.286,30$                        46.577.700,22$                          41.023.354,42$                          37.001.796,41$                          
TOTAL PASIVO 30.217.801,69$                   34.862.200,64$                      42.194.565,92$                    32.868.794,22$                        33.342.692,28$                        34.276.805,91$                        35.981.948,31$                        48.604.486,39$                        62.064.615,54$                          66.324.276,89$                          72.310.501,26$                        65.926.813,77$                          69.309.516,38$                          67.938.259,44$                          
PATROMONIO 37.176.840,42$                   43.445.333,63$                      47.028.906,58$                    112.297.901,36$                     132.304.236,34$                      95.184.895,01$                        113.072.943,33$                     191.588.810,33$                      197.172.420,64$                       216.318.775,90$                       211.828.219,42$                      212.141.519,15$                       238.790.211,52$                       241.359.413,54$                       
TOTAL PASIVO Y PATROMONIO 67.394.642,11$                   78.307.534,27$                      89.223.472,50$                    145.166.695,58$                     165.646.928,62$                      129.461.700,92$                     149.054.891,64$                     240.193.296,72$                      259.237.036,18$                       282.643.052,79$                       284.138.720,67$                      278.068.332,92$                       308.099.727,90$                       309.297.672,98$                       
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Anexo 2. Balance General servicio de Alcantarillado 
 
 
 
ACTIVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 2.673.679,17$                     3.158.257,73$                     1.526.317,33$                      2.609.102,80$                      2.791.037,94$                       1.657.877,09$                        2.261.804,64$                       1.702.132,85$                        3.675.504,65$                       4.332.080,72$                        1.517.452,42$                        1.994.817,56$                        4.381.882,12$                        4.902.012,54$                       
inversiones 720.327,33$                         1.458.271,65$                     356.081,05$                          7.894.631,30$                      8.924.985,02$                       10.300.232,49$                      7.521.376,81$                       1.202.551,18$                        1.030.258,65$                       257.527,05$                            459.804,05$                            42.035,50$                              415.780,39$                            748.976,22$                           
deudores 2.787.099,96$                     1.178.697,04$                     1.441.154,12$                      17.548.435,08$                    3.895.280,04$                       5.253.874,12$                        7.925.009,73$                       9.788.112,32$                        9.275.859,65$                       8.470.644,00$                        9.316.810,41$                        8.409.673,69$                        12.278.632,27$                      12.810.827,18$                     
inventario -$                                        -$                                        -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                          
otros activos 23.058,25$                           32.454,40$                           48.168,36$                            81.794,27$                            110.682,47$                           83.208,95$                              147.386,35$                           110.758,31$                            7.780.763,07$                       10.376.376,27$                      11.218.316,65$                      12.448.236,34$                      -$                                           3.975,43$                               
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.204.164,70$                     5.827.680,82$                     3.371.720,85$                      28.133.963,45$                    15.721.985,48$                     17.295.192,66$                      17.855.577,53$                     12.803.554,66$                      21.762.386,02$                     23.436.628,04$                      22.512.383,53$                      22.894.763,10$                      17.076.294,78$                      18.465.791,37$                     
ACTIVO NO CORRIENTE
inversiones 28.154,18$                           1.258,41$                             2.626,62$                              2.787,45$                              2.651,51$                               2.652,03$                                 2.089,27$                               2.917,01$                                 2.917,01$                               2.923,01$                                 3.002,66$                                 3.002,66$                                 3.002,66$                                 3.002,66$                               
deudores -$                                        -$                                        -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                          
propiedad planta y equipo 63.469.375,74$                   66.570.921,56$                   74.033.086,28$                    81.464.949,14$                    90.114.310,75$                     127.323.163,59$                    83.907.532,54$                     88.752.798,52$                      87.171.292,54$                     95.576.240,71$                      101.510.163,01$                    97.821.387,11$                      59.886.992,57$                      60.094.257,11$                     
recursos naturales -$                                        -$                                        -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                          
otros activos 12.929.801,66$                   13.029.353,40$                   18.536.309,99$                    17.789.391,65$                    14.802.151,79$                     13.862.920,45$                      12.967.320,67$                     41.781.076,95$                      37.102.695,58$                     46.530.853,01$                      45.415.204,83$                      44.835.986,16$                      51.860.732,85$                      51.273.142,84$                     
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 76.427.331,58$                   79.601.533,38$                   92.572.022,89$                    99.257.128,24$                    104.919.114,06$                  141.188.736,08$                    96.876.942,49$                     130.536.792,48$                    124.276.905,12$                  142.110.016,74$                    146.928.370,50$                    142.660.375,92$                    111.750.728,07$                    111.370.402,60$                  
TOTAL ACTIVOS 82.631.496,28$                   85.429.214,20$                   95.943.743,74$                    127.391.091,69$                 120.641.099,53$                  158.483.928,74$                    114.732.520,02$                  143.340.347,14$                    146.039.291,14$                  165.546.644,78$                    169.440.754,04$                    165.555.139,02$                    128.827.022,85$                    129.836.193,97$                  
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
operaciòn de crédito público -$                                        -$                                        -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           -$                                          1.883.572,03$                        8.049.542,23$                       199.703,32$                            1.014.121,24$                        1.306.813,14$                        1.504.055,60$                        1.593.142,66$                       
obligaciones financieras 67.576,94$                           89.038,37$                           144.630,56$                          59.259,42$                            313.364,39$                           213.798,45$                            814.361,49$                           124.132,79$                            294.362,71$                           1.141.312,20$                        660.545,81$                            604.859,63$                            509.274,41$                            286.064,68$                           
cuentas por pagar 956.826,44$                         1.610.211,47$                     2.963.036,93$                      1.229.758,15$                      904.451,98$                           855.830,37$                            712.735,47$                           2.626.434,80$                        4.906.807,33$                       4.228.235,95$                        6.276.077,57$                        4.301.084,28$                        7.024.405,05$                        7.263.612,66$                       
obligaciones laborales 1.306.468,91$                     1.356.727,92$                     2.681.947,22$                      1.893.655,30$                      1.535.841,57$                       1.219.398,93$                        884.646,31$                           638.545,60$                            372.724,63$                           401.845,00$                            413.492,12$                            417.862,27$                            475.456,65$                            503.593,66$                           
otros bonos y titulos emmitidos -$                                        -$                                        -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                          
pasivo estimado 1.596.519,43$                     419.807,96$                         1.495.403,87$                      28.504,74$                            105.000,00$                           615.378,57$                            1.080.804,78$                       1.020.541,57$                        10.366.592,54$                     1.708.742,62$                        936.217,58$                            1.216.869,85$                        1.841.876,05$                        2.484.113,74$                       
otros pasivos 556.107,10$                         537.927,10$                         655.660,52$                          -$                                         -$                                          -$                                           623.585,84$                           551.025,08$                            542.727,82$                           568.896,06$                            609.923,52$                            444.988,07$                            767.573,08$                            1.127.956,75$                       
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.483.498,82$                     4.013.712,81$                     7.940.679,08$                      3.211.177,60$                      2.858.657,94$                       2.904.406,31$                        4.116.133,88$                       6.844.251,87$                        24.532.757,26$                     8.248.735,14$                        9.910.377,84$                        8.292.477,24$                        12.122.640,84$                      13.258.484,15$                     
PASIVO NO CORRIENTE 
operaciòn de crédito público -$                                        -$                                        -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           -$                                          2.445.079,01$                        -$                                          8.800.032,60$                        9.945.322,33$                        8.667.770,59$                        7.162.732,58$                        5.638.437,85$                       
obligaciones financieras 242.900,70$                         175.434,76$                         120.394,95$                          99.758,35$                            78.545,29$                             -$                                           -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                          
cuentas por pagar 2.075.170,02$                     2.545.820,15$                     2.461.122,75$                      931.986,31$                          935.304,27$                           544.605,67$                            739.876,01$                           645.316,45$                            -$                                          20.934,17$                              -$                                           -$                                           -$                                           -$                                          
obligaciones laborales -$                                        -$                                        -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                          
otros boos y titulos emmitidos -$                                        -$                                        -$                                         -$                                         -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                          -$                                           -$                                           -$                                           -$                                           -$                                          
pasivo estimado 3.558.647,49$                     5.728.843,13$                     5.148.616,88$                      6.895.583,17$                      7.590.430,50$                       8.575.376,99$                        8.583.958,08$                       8.953.614,97$                        -$                                          9.388.327,66$                        9.623.650,27$                        9.884.374,00$                        9.109.371,85$                        8.489.809,48$                       
otros pasivos 2.590.269,41$                     2.477.132,28$                     2.412.571,73$                      2.948.120,67$                      2.826.787,27$                       2.665.670,71$                        1.980.867,01$                       1.942.231,87$                        2.066.363,68$                       1.966.660,52$                        1.510.864,38$                        1.409.726,93$                        1.309.333,18$                        1.729.665,42$                       
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.466.987,62$                     10.927.230,32$                   10.142.706,31$                    10.875.448,49$                    11.431.067,33$                     11.785.653,36$                      11.304.701,11$                     13.986.242,30$                      2.066.363,68$                       20.175.954,95$                      21.079.836,99$                      19.961.871,52$                      17.581.437,61$                      15.857.912,75$                     
TOTAL PASIVO 12.950.486,44$                   14.940.943,13$                   18.083.385,39$                    14.086.626,09$                    14.289.725,26$                     14.690.059,67$                      15.420.834,99$                     20.830.494,17$                      26.599.120,94$                     28.424.690,09$                      30.990.214,82$                      28.254.348,76$                      29.704.078,45$                      29.116.396,90$                     
PATROMONIO 69.681.009,84$                   70.488.271,06$                   77.860.358,35$                    113.304.465,60$                 106.351.374,27$                  143.793.869,06$                    99.311.685,03$                     122.509.852,98$                    119.440.170,20$                  137.121.954,68$                    138.450.539,21$                    137.300.790,26$                    99.122.944,40$                      100.719.797,08$                  
TOTAL PASIVO Y PATROMONIO 82.631.496,28$                   85.429.214,19$                   95.943.743,74$                    127.391.091,69$                 120.641.099,53$                  158.483.928,73$                    114.732.520,02$                  143.340.347,14$                    146.039.291,14$                  165.546.644,78$                    169.440.754,04$                    165.555.139,02$                    128.827.022,85$                    129.836.193,97$                  
EXPRESADO EN (MILES DE PESOS)
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Anexo 3. Estado de resultados servicio de Acueducto 
 
 
Anexo 4. Estado de Resultados servicio de Alcantarillado 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 31.993.510,25$                   35.962.895,94$                      31.823.492,27$                    31.379.821,38$                        30.823.706,44$                        32.066.883,28$                        31.876.901,62$                        36.993.082,11$                        38.266.435,48$                          40.918.481,99$                          44.175.747,06$                        46.868.485,18$                          49.819.380,70$                          49.928.291,62$                          
COSTO DE VENTAS 12.137.316,34$                   14.549.854,12$                      14.631.567,61$                    13.252.249,52$                        15.500.932,06$                        21.114.989,61$                        22.409.024,63$                        24.671.130,27$                        23.810.745,43$                          26.719.446,35$                          29.798.717,75$                        29.404.259,24$                          29.704.184,82$                          29.705.118,98$                          
UTILIDAD BRUTA 19.856.193,91$                   21.413.041,81$                      17.191.924,66$                    18.127.571,85$                        15.322.774,38$                        10.951.893,67$                        9.467.876,99$                          12.321.951,84$                        14.455.690,05$                          14.199.035,64$                          14.377.029,32$                        17.464.225,94$                          20.115.195,88$                          20.223.172,63$                          
GASROS DE ADMINISTRACION 6.438.457,14$                     7.001.694,92$                        6.375.733,26$                      6.095.068,33$                          6.162.056,27$                           5.224.544,97$                          5.738.048,96$                          6.541.482,98$                           7.406.317,95$                            9.251.774,74$                            8.530.526,60$                           8.790.501,10$                            7.003.582,99$                            7.105.481,56$                            
PROVISIONES AGOTAMIENTOS 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES
8.372.440,80$                     9.464.008,75$                        6.884.332,58$                      4.796.812,08$                          4.198.728,90$                           4.152.293,32$                          797.873,91$                              3.350.614,62$                           4.712.747,42$                            4.905.832,55$                            5.275.411,23$                           5.838.592,98$                            7.124.120,48$                            9.607.031,92$                            
UTILIDAD OPERACIONAL 5.045.295,98$                     4.947.338,15$                        3.931.858,82$                      7.235.691,44$                          4.961.989,21$                           1.575.055,38$                          2.931.954,12$                          2.429.854,24$                           2.336.624,69$                            41.428,35$                                  571.091,49$                              2.835.131,86$                            5.987.492,41$                            3.510.659,16$                            
OTROS INGRESOS 764.342,09$                         2.663.071,07$                        1.007.820,02$                      365.106,34$                              3.317.697,76$                           4.636.868,98$                          1.474.995,16$                          2.410.293,14$                           1.574.776,67$                            7.478.451,58$                            1.840.499,75$                           4.107.689,22$                            698.277,12$                                2.932.599,91$                            
OTROS GASTOS 1.638.986,64$                     3.380.805,55$                        1.896.327,91$                      5.322.601,10$                          3.141.881,17$                           3.643.162,16$                          2.727.644,00$                          2.180.147,79$                           2.769.955,94$                            1.871.986,60$                            1.303.079,82$                           2.401.601,63$                            1.687.300,73$                            1.098.022,90$                            
UTILIDAD ANTES DE AJUSTE 4.170.651,43$                     4.229.603,67$                        3.043.350,93$                      2.278.196,68$                          5.137.805,80$                           2.568.762,20$                          1.679.305,29$                          2.659.999,59$                           1.141.445,42$                            5.647.893,33$                            1.108.511,41$                           4.541.219,45$                            4.998.468,79$                            5.345.236,17$                            
CORRECCION MONETARIA 429.273,32$                         373.301,80$                            235.910,81$                          264.616,72$                              (2.682.646,39)$                         114.544,48$                              34.523,37$                                31.329,02$                                 42.721,18$                                  33.426,16$                                  62.628,02$                                 62.601,44$                                  62.617,51$                                  62.617,51$                                  
UTILIDAD NETA 4.599.924,75$                     4.602.905,47$                        3.279.261,74$                      2.542.813,40$                          2.455.159,41$                           2.683.306,68$                          1.713.828,66$                          2.691.328,60$                           1.184.166,60$                            5.681.319,49$                            1.171.139,43$                           4.603.820,89$                            5.061.086,30$                            5.407.853,67$                            
EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES (SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  E.S.P.)
ESTADO DE RESULTADOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 8.995.309,10$                     10.315.681,82$                   11.936.376,38$                    11.857.002,24$                    11.750.598,82$                     11.975.431,86$                      12.486.457,70$                     14.683.383,30$                      15.273.716,82$                     16.368.177,58$                      17.810.828,65$                      18.764.004,84$                      19.657.861,74$                      19.742.124,01$                     
COSTO DE VENTAS 5.201.707,00$                     6.235.651,77$                     6.270.671,83$                      5.679.535,51$                      6.643.256,60$                       9.049.281,26$                        9.603.867,70$                       10.573.341,55$                      10.204.605,19$                     11.451.191,29$                      12.109.721,50$                      15.385.063,92$                      14.210.768,27$                      12.228.570,57$                     
UTILIDAD BRUTA 3.793.602,10$                     4.080.030,05$                     5.665.704,55$                      6.177.466,73$                      5.107.342,22$                       2.926.150,60$                        2.882.590,00$                       4.110.041,76$                        5.069.111,64$                       4.916.986,29$                        5.701.107,15$                        3.378.940,92$                        5.447.093,48$                        7.513.553,44$                       
GASROS DE ADMINISTRACION 2.759.338,77$                     3.000.726,39$                     2.732.457,11$                      2.612.172,14$                      2.640.881,26$                       2.239.090,70$                        2.459.163,84$                       2.803.492,70$                        3.174.136,26$                       3.965.046,32$                        3.655.939,98$                        3.767.357,61$                        3.001.535,57$                        3.045.206,38$                       
PROVISIONES AGOTAMIENTOS 
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES
3.588.188,91$                     4.056.003,75$                     2.950.428,25$                      2.055.776,61$                      1.799.455,24$                       1.779.554,28$                        341.945,96$                           1.461.093,83$                        1.916.004,89$                       2.545.648,38$                        2.486.056,12$                        3.259.781,23$                        3.444.177,42$                        3.965.743,33$                       
UTILIDAD OPERACIONAL (2.553.925,59)$                   (2.976.700,09)$                   (17.180,81)$                          1.509.517,98$                      667.005,72$                           (1.092.494,38)$                       81.480,20$                             (154.544,78)$                          (21.029,51)$                           (1.593.708,42)$                       (440.888,95)$                          (3.648.197,92)$                       (998.619,51)$                          502.603,73$                           
OTROS INGRESOS 327.575,18$                         1.141.316,17$                     431.922,87$                          156.474,14$                          1.421.870,47$                       1.987.229,56$                        632.140,78$                           1.032.982,77$                        674.904,29$                           3.205.050,68$                        788.785,61$                            1.760.438,24$                        299.261,62$                            1.256.828,53$                       
OTROS GASTOS 702.422,85$                         1.448.916,66$                     812.711,96$                          2.281.114,76$                      1.346.520,50$                       1.561.355,21$                        1.168.990,28$                       934.349,05$                            1.187.123,97$                       802.279,97$                            558.462,78$                            1.029.257,84$                        723.128,89$                            470.581,24$                           
UTILIDAD ANTES DE AJUSTE (2.928.773,25)$                   (3.284.300,58)$                   (397.969,91)$                        (615.122,63)$                        742.355,68$                           (666.620,03)$                          (455.369,30)$                         (55.911,06)$                             (533.249,20)$                         809.062,29$                            (210.566,12)$                          (2.917.017,52)$                       (1.422.486,78)$                       1.288.851,02$                       
CORRECCION MONETARIA 183.974,28$                         159.986,49$                         101.104,63$                          113.407,17$                          (1.149.705,60)$                     49.090,49$                              14.795,73$                             13.426,72$                              18.309,08$                             14.325,50$                              26.840,58$                              26.829,19$                              26.836,07$                              26.836,07$                             
UTILIDAD NETA (2.744.798,97)$                   (3.124.314,10)$                   (296.865,27)$                        (501.715,46)$                        (407.349,91)$                         (617.529,54)$                          (440.573,57)$                         (42.484,34)$                             (514.940,13)$                         823.387,79$                            (183.725,54)$                          (2.890.188,34)$                       (1.395.650,70)$                       1.315.687,10$                       
EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES (SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  E.S.P.)
ESTADO DE RESULTADOS
